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E L D E B A T E P O L I T I O O 
Ayer terminó el debate sobre política 
general interior con un discurso del señor 
Canalejas, en el cual proclamó la conve-
niencia de hacer una campaña enérgica 
contra todo intento reaccionario del go-
bierno, manifestación que fué recibida por 
la Cámara con señaladas maestras de 
agrado-
L A D I S O U S I O N D E L M E N S A J E 
Despierta mu?ho interés la ses:ói que 
ha de celebrarse hoy en el Congreso, don-
de empezará la discusión del Mensaje re-
lativo al matrimonio de S- A- R- la Prin-
cesa de Aasturias. 
En este debate intervendrá el Sr. Sa-
gasta-
B Ü M O R D E S M E N T I D O 
E l S t a n d f i r d de Londres ha publi-
cado un articulo diciendo que España ha 
celebrado una alianza con Elisia-
E l Gobierno niega que esta noticia ten-
ga fundamento-
111TA DEL DIA 
P a t r i a da cuenta en su rmraero 
de hoy de la inauguración del nue-
vo colegio-academia destinado á las 
personas de color y dirigido por las 
E e r m a n a s Oblatas de l a P r o v i d e n c i a , 
que, como ya saben nuestros lecto-
res, se celebró el domingo en esta 
capital. 
A dicho acto asistió el Obispo de 
la Habana, Monseñor Sbarretli, y al 
lado de és te tomó asiento el direc-
tor del colega referido, don Juan 
Gnalberto Gómez. 
Y no se contentó el ilustrado di-
rector de P a t r i a con honrar con su 
presencia aquel acto religioso, pre-
sidido y alentado por el Obispo, á 
quien combaten unos cuantos revo-
lucionarios, sino que pronunció un 
discurso e locuent í s imo, en el cual 
dió las gracias más expresivas á 
Monseñor Sbarretti en nombre de la 
raza de color, y ofreció apoyarle en 
todo lo que pudiera redundar en 
beneficio de este pueblo. 
L a importancia del acto realiza-
do por nuestro distinguido compa-
ñero no puede ocultarse á nadie. 
E l Sr. G ó m e z es un revolucionario 
entusiasta; posee una gran cultura 
intelectual; nadie puede poner en 
duda su amor á Ouba. Sabe lo 
que dice y comprende el alcance de 
lo que hace. ¿Puede decirse lo 
mismo de los que combaten al se-
ñor Obispo de la Habana? 
A d e m á s D . Juan Gualberto Gó-
mez hizo justicia á la rel igión cató-
lica, reconociendo que aun en los 
días más tristes de nuestra historia 
colonial fué privilegio de ella la 
práctica de los principios de igual-
dad. 
¿Y cómo no había de serlo si ya 
en los oscuros tiempos de la edad 
media colocaba en los altares á un 
negro, á San Benito de Palermo, 
para que blancos y negros dobla-
sen ame él la rodilla y para demos-
trar que ante el Dios del Calvario 
todos los hombres, negros y blan-
cos, somos iguales? 
Reciba nuestros p lácemes el direc-
tor de P a t r i a , cuyo instinto de con-
servación como político y cuya i m -
parcialidad como filósofo, en este 
caso, pueden servir de lección pro-
vechosa á muchos inconscientes. 
E l Sr. A l c a l d e en prop iedad de B v 
t a b a n ó , don M a r t i n Oasaso, nos ruega 
la opbl ioac iÓD de la s igoiente car ta : 
Haba t a , Diciembre 17 de 1900 
Sr, Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
M a y d ia t ioga ido s e ñ o r : 
Coa mot ivo de an suelto qae v ió 1» 
laz eo ea i l a s t rado p e r i ó d i c o , e d i o i ó a 
de la t a rde del s á b a d o 15 del corr iente , 
t i t a l a d o 4 Lo de B l t aban6 ' , , me p r e c i e » 
negar lo d icho enea [ e r i ó d i c o , con ree-
pecto al A l c a l d e propie ta r io M a r t i n 
Oasnao, L a c o m a o i c a c i ó n qae obra en 
L A © F E R I A 
A l m a c é n importador 
de tejidos, confecciones y novedades. 
Grandes fantas ías recibidas 
por esta popular O F B H A . 
En el vapor I s l a d e P a n a y , de Barcelona, hemos recibido. 
4.000 piezas de franelas en 200 dibujos de ^ran novedad: 
Los precios son el terror de mis colegas á 5, 8, 10 y 12% centa-
vos vara. 
Por el vapor L a N a v a r r e , de París, recibimos el gran 
surtido de sedas, Bovis, abrigos de todos precios y c'ases; sali-
das de teatro con pieles para la próxima Opera Italiana, que 
empezará el lü de Enero en el Gran Teatro de Tacón. 
NOVEDADES A GR\NEL—Lazos, nudos, chalinas para se-
ñoras, medias olán, siííbn, surachs, chales blonda, todj de 
fantana. 
Por el vapor americano M o r r o C a s l l e , de New York é In -
glaterra, recibimos percala, nansú, satenes, céfiros, colchonetas, 
brodery é infinidad de artículos de novedad. 
L A O F E R A es la tienda más liberal de la Habana, L A 
OPERA es latien-U de modas de la Habana. En L A O P E K A 
se recibe por to s vapores la última expresión de la moda, 
L A OPERA d ta saliente en todas partes. En el teatro, 
en los paseos, t i i ..s grandes salones, en los grandes saraos de 
la aristocracia cubana. Se impone una visita á 
i i L a O p e r a " , G a l i a n o 7 0 
o 1881 
esquina á San Miguel, Habana. 
I s i l 
L E J O C K E Y CLÜB 
OBISPO K U H . 6 4 
C A S A D E M O D A S Y S E D E R I A 
ID I B IMIME. V J U L I A . I M I I B I N r i D - V . 
Por el vapor L A N A V A R R E se recibieron los cuevos modelos eD 
Sombreros p a r a S e ñ o r a s y tíiñ(i$t 
Corsrt/i Prolt deiaut ( l e g i t i m e s ) 
Galones de oro y p l a t a . 
Setycis de seria, 
Manteletas , 
Hayas de nan*out. 
Muse l ina \úi*$e. 
Flores y galones. 
Corbatas y hebil las. 
Serán pnestos á la venta los citados art ículos el dia 15 del co-
rriente. 
J u l i a J lenrl i / , 
OBISPO 64. frente á L A SECCION 
o 1861 
ni poder enviada direotamente del Go-
bernador M i l i t a r , á la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n y de este a l to 
centro A M a t i n Oaenso, A l c a l d e M o n i -
oipal , dice qae, « ' E n t i e n d e el Goberna-
dor M i l i t a r , qae el A l c a l d e no se halla-
ba presente y qae pera nalmente no 
t o m ó par te a lguna en ¡a m a n i f e s t a c i ó n " . 
E l d ia 15 g i ra ron nna v i s i t a á Bata-
b a ñ ó , el Sr. Secretarlo de Estado y Go-
b e r n a c i ó n y el ayudante del general 
W o o d , s e ñ o r coronel Scot t y an i n t é r -
prete oño ia l , qae se hospedaron en el 
hotel "Dos H e r m a n o s » ' , á las diez de 
la m a ñ a n a pasaron al A y u n t a m i e n t o , 
examinaron los l ibros con detenimiento 
manifestando en complacencia por la 
baena a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a ; dis-
t in tas comisiones de todos los elemen-
tos sociales" pasaron á saludarlos y á 
conferenciar extensamente sobre los 
sucesos de B a t a b a n ó , el pa r t ido Na-
cional, Oentro de Veteranos, J u n t a de 
E d u c a c i ó n , sociedades de recreo, idem 
de pescadores y otras varias, siendo la 
ú l t i m a una n u t r i d a comis ión de comer-
ciantes e s p a ñ o l e s , que al ser in ter ro-
gada por el Sr. Secretario de Estado 
y G o b e r n a c i ó n , ei las autoridades mu-
nicipales y p o l i c í a s c u m p l í a n con sus 
deberes, manifestaron c a t e g ó r i c a m e n -
te, que las autor idades aotnales eran 
una g a r a n t í a para el orden, af i rmando 
qne sus personas y bienes estaban bien 
garan t idos con las autoridades aotna-
les. B n breves dias, Sr. Di rec tor , se ha-
r á luz en este desagradable asunto en 
que solo juegan enconos y ambiciones 
p o l í t i c a s . 
Soy de usted con la mayor conside-
r a c i ó n so atento s. e , 
M a r t i n Casuso. 
Se ve que el s e ñ o r ü a s u s o no niega 
la verac-idad de nuestros informes: se 
l i m i t a á hacer constar que no desem-
p e ñ a b a 1» A l c a l d í a de B - i t a b ^ n ó cuan-
do ocur r ie ron en aquel pueblo los la-
mentables sucesos que son del domi-
nio p ú b l i c o . 
Pero a lgu ien s u s t i t u i r í a al s e ñ o r 
Oasuao a l frente de la a d m i n i s t r a c i ó n 
m u n i c i p a l de B a t a b a n ó eoando dichos 
sucesos ocur r ie ron , y ese sus t i tu to de-
s e m p e ñ a b a , por consiguiente, aunque 
con c a r á c t e r in te r ino , la A l c a l d í a de 
B a t a b a n ó , 
Respeeto al p á r r a f o que copiamos el 
s á b a d o de la c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
por el general Wood al Secretario de 
G o b e r n a c i ó n y t ras ladada por é s t e al 
A lca lde de B a t a b a n ó , nada dice el se-
ñ o r Casase; y nosotros supl i remos sn 
silencio consignando, por ser de i-xfric-
ta jas t ic ia , que dicho p á r r a f o no se re-
fiere á él d i rec ta ni ind i rec tamente , 
pero que el p i r r a f o en c u e s t i ó n es au-
t é n t i c o . 
ÜPASCUASü 
G i i A N siom mwmi 
Marci E L OSO 
Gamba y Balaunde, 
A V I L E S 
SIN I G U A L Y B A R A T A . 
O F I C I O S 4 0 . 
7 M J JJ-18 
A LOS PROPIETARIOS 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E S T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
i í i i e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Aguaca te 86, 
c l 8 2 8 26a.4 D 
A B L A N E D O . 
CáSA IMPORTADOBA 
DE 
Obrapía Si) y Obispo 101 . 
HELADOS DE P A R I S 
Y RESTAURANT 
HOTEL TELEGRAFO 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 








Napolitanos . . . . . . 
Quentos beladoe 
Extraquinee — . 
Naranja Glacó 
Granizado de limón 
Guan^baoa . . . . . . 
ADÓD 
Fioa 
Verano de limón. 
Ponche á ia Romana 
E s p e c i a l i d a d en f i a m b r e s , m a r i s -
cos y c e n a s , 
Ci» I M 1 W M 
Y hacemos deGni t ivamente p u n t o 
ñ n a l sobre esta enojosa c u e s t i ó n , de-
seando qne en B a t a b a n ó no se recuer-
de lo ocur r ido m á s qne para lamentar-
lo, y que todos, t i r i o s y t royanos , 
pongan un poco de su par te , basta lo-
g ra r que a l l í se restablezca la a r m o n í a 
y la concordia sobre la base de mu-
tuas y sat isfactorias expl icaciones. 
A G R I C U L T U R A 
E l cultivo do la adormidera en España 
Ü o n j u s t a r a z ó n dice n n escr i tor , 
d e m o s t r á n d o l o p r á c t i c a m e n t e en pocas 
palabras , qne s i muy ú t i l es el c u l t i v o j 
del tabaco, del a l g o d ó n , del ca fé y de i 
la remolacha, que son los m á s e x t e n -
didos, no lo es menos el c u l t i v o de la 
adormidora, plaa^a que produce el 
ó p i o y qua Innegablemente s e r á una 
verdadera ind a s i r í a si se toma en serio 
y se emprende con fe y v igo r , pues le 
ú n i c o que haoe f* í ta ea un poco do 
a t rev imiento , s i n ensayos, porque en-
tonces s n o e d e r á lo de siempre, que t o -
do se vuelven pruebas y p r á c t i c a m e n -
te nada se l leva á cabo por temor, s in 
duda , de un mal resul tado, quedando 
solamente en proyecto, mientras que 
cada d ia e s t á m á s a r ru inada nuest ra 
hermosa E s p a ñ a , n a c i ó n que debe pro-
duc i r tanto en a g r i c u l t u r a como en in -
dus t r i a y en comercio. 
Sin darle vuel ta de hoja, como suele 
decirse, debe ser nues t ra n a c i ó n nna 
de las m á s p roduc t ivas , si se t raba ja 
y piensa de buena fe, poniendo todos 
los ciudadanos nn poco de sa par te . 
No es solo esta nueva i n d u s t r i a la 
qne puede explotarse en E s p a ñ a , sino 
qne hay otras muchas p lantas muy 
produc t ivas y de g r an po rven i r para 
nuestra pa t r ia ; i ndus t r i a s qne hace 
muchos a ñ o s han debido explotarse 
pero, por desgracia, s iempre los espa-
ñ o l e s somos los ú l t i m o s , debiendo ser 
los pr imeros . 
Es la adormidera nna p l a n t a muy 
v u ' g a r y de fácil c u l t i v o en muchos 
puntos de E s p a ñ a y pa r t i cu la rmen te 
en toda la par te de A n d a l u c í a ; el pa~ 
paver sumniferum, es la va r i edad que 
da mejor opio; pertenece á la f ami l i a 
de las p a p a v e r á c e a s y crece con v i g o r 
en nuestro suelo; es p l a n t a mny co-
m ú n y qne casi todos conocen por sn 
aspecto; son var ias las especies de 
papaver tjue crecen en nuestros campos 
e s p o n t á n e a m e n t e , como sucede con la 
amapola, ó sea ei papaver Freos, p lan ta 
que conocen hasta los n i ñ o s ; sucede lo 
que con la ruda , una p l an t a m u y co-
nocida por el color rojo de sus flores y 
la o t r a por el olor de sns hojas. 
L a adormidera c o m ú n , ó sea e l ^ a -
jfaver sumnifernm, es p l an t a anual , de 
nn c u l t i v o fac i l í s imo y de nna mul t i* 
p l i c a c i ó n asombrosa, porque cada ca-
bezuela de adormidera contiene mi-
llares de semillas con que en m u y po-
co t iempo y o d r i a n sembrarse muchas 
h e c t á r e a s de terreno sin g r a n costo: 
seguros estamos que mucho mayores 
s e r á n los gastos de l a p r e p a r a c i ó n y 
r eco lecc ión del óp io que el de su c u l -
t i v o . 
Para hacer las plantaciones de este 
ú t i l vegetal , s ó l o es necesario dar le 
algunas labores a l terreno, deposi tar 
las semillas duran te los mesesde octu-
bre á d ic iembre y hasta enero y febre-
ro en terrenos m á s fríos, h a c i é n d o s e la 
r e c o l e c c i ó n desde a b r i l á jnn io . 
Es p lan ta que no debe t rasplantar -
se, por ser muy delicada para agarrar , 
sacada de un pun to á o t ro , mien t r a s 
que, dejando sembradas las semillas 
de asiento, bastante claras, es segura 
la cosecha, y , á muy poco co^to, se pue-
de obtener g r an can t idad de p lan tan , 
para que se alcance buen resal tado en 
sus cosechas. 
T a l vez sea uno de los vegetales 
m á s fáci les de m u l t i p l i c a r . 
Nada puedo decir de sn p r e p a r a c i ó n 
y modo de hacer la r eco l ecc ión del 
óp io ; pero sí cabe asegurar que esta 
i n d u s t r i a da excelentes resultados; so-
lo tres cosas son necesarias para unes 
t^o progreso: p r o t e c c i ó n de los Go 
biernos, d e c i s i ó n é i n i c i a t i v a s en los 
capi ta l i s tas , si es que se desea el bien 
general de nues t ra pa t r i a quer ida . 
BISPANO-IMERIGANO 
M a d r i d 18 de noviembre de 1900. 
X I I 
LAS CONCLUSIONES 
A u n q u e he dado cuenta, d ia por d ia , 
de las oonclusiones votadas en el d o n -
greso Hispano-Amer icano , y en cuya 
d i s c u s i ó n , en var ias secciones, he teni 
do el honor de tomar parte, quiero con 
s ignar las en este lugar , tales como las 
ha formulado la S e c r e t a r í a general del 
Congreso y se l e e r á n en la se s ión so-
lemne de clansura, en cumpl imien to de 
lo que p r e c e p t ú a nn a r t í c u l o del regla 
meato del mismo. As í p o d r á por m á s 
conocida y alabada por todos la labor 
de esta asamblea, que t a n provechosos 
resul tados e s t á l lamada á p roduc i r . 
Dichas conclusiones son é s t a s : 
EN LA SECCION DE A R B I T R A J E S 
Se adoptaron varias conclusiones enca-
minadas A protestar contra toda política y 
tendencia á resolver los conflictos interna-
cionalea por media de la fuerza; proclamar 
la urgencia de constituir por la acción de 
los gobiernos un tribunal de arbitraje his-
panoamericano, al cual bayan de someter-
se las cuestiones que surjan entre Ida Esta-
dos representados y la recta interpretación 
de los Tratados entre dichos Estados con-
venidos; que el referido tribunal debe re-
vestir el carácter de permanente, obiatorio 
y eiu esoepoiones; que ínterin se establece 
aquel tribunal se resuelvan los conflictos 
por tribanales arbitrales constituidos espe-
cialmente para cada caso; que deben ga-
rantizarse los fallos del tribunal arbitral 
por medio de una sanción positiva; quo no 
babrá de manifestar en sus decisiones el 
expresado tribunal la supremacía política 
de ninguna de las naciones; que se promue-
va la constitución de sociedades libres pro-
pagandistas de la paz; que se estudien en 
el orden cientíñeo las cuestiones interna-
cionales; qu3 se organice sociedad de cul-
tura general y educación recomendada por 
el Congreso Pedagógico de 1892; que se 
excite á los Parlamentos para que consig-
nen en sus leyes el e'tablecimiento de ar-
bitraje en la forma que en las conclusiones 
se propone, y que cuanto antes se cele-
bre no nuevo Congreso que tenga por 
fio el examen de lo hecho y hi solución 
de los problemas que nuevamente ee plan-
teen. 
E N LA SBOOION D E JURISPRUDENCIA 
Y LEGISLACIÓN 
Se acordó aconsejar á España y á las na-
ci enes biepanoaroericanas que aún no bayan 
reconocido losTratados pactados en el Con-
greso de Montevideo de 1839, lo verifiquen, 
y como conclusiones adicionales, las formu-
ladas por la comisión informadora respecto 
del asilo y extradición, patentes, marcas, 
jurados industriales, derecho civil y cum-
plimiento de exhortes. 
LA SFCCION DK ECONOMIA 
Acordó en sus conclusiones queseen-
cauce la emigración española hacia las Re-
públicas hispanoamericanas y la iela de 
Cuba; que debe dictarse una loy general 
acerca de la emigración, sobre bases que la 
sección recomienda; que se promueva el 
establecimiento de una junta central do 
emigración; que se invite á los gobiernos 
de las Repúblicas hispanoamericanas á 
convenir tratados enn España en condicio-
nes de reciprocidad, otorgando esperiales 
ventajas á los emigrantes; recomendar á 
los españoles residentes en América que 
velen por los intereses de los emigrados; y 
proponer se confeccionen y distribuyan eu 
España y naciones hispanoamericanas car-
tillas higiónicaa destinadas á loa emi-
grantes. 
LA SECCION DE CIENCIAS 
En sus conclusiones propone, se premien 
obras científicas de relevante mérito, la 
creación de laboratorios do psicología ex-
perimental; fundación de academias donde 
no existan, y recíproca correspondencia 
entre todas ellas; publicación de periódicos 
científicos que vulgaricen la ciencia; y el 
establecimiento de una escuela superior 
internacional hispanoamericano de medici-
na y otra de cirujía. 
EN LA SECCIÓN DE L E T R A S Y ARTES 
Se votaron varias conclusiones recomín-
dando loa procedimientos para conservar 
íntegro y puro el idioma castellano en to-
dos loa pueblos que lo hablan; que se reco-
nozcan la autoridad de la Academia de la 
Lengua de Madrid, asistida por sus corres-
pondientes en América; que se creen insti-
tutos pedagógicos en España y nacionea 
hispanoamericanas; que se promuevan con-
cursos artísticos y exposiciones permanen-
tes artísticas; que se celebren tratados de 
propiedad científica, literaria y artística; 
que se estrechen las relaciones entre tudas 
las academias; que ae orgánico un sistem i 
de seguros para el transporte y conserva-
ción de obras artísticas; que se constituyan 
sindicatos de editores y libreros; que ae 
creen publicaciones y centro de distribu-
ción de productos intelectuales iberoame-
ricanos; y que so gestione el establecimien-
to de oficinas internacionales de canje. 
LA SECCIÓN DE ENSEÑANZA 
Acordó recomendar la celebración de una 
Asamblea pedagógica para estudiar basea 
de unidad en la enaeñanza do los 'paisea 
bispanoamori-oanoa; ia máa estrena corn-a 
pondencia entre todo el profesorado hia-
panoamericano; la celebración do Congro-
aos científicoa en las distintas naciones con-
venidas; el reconocimiento de la validez de 
los estudios y títulos académicos de cual-
quier país hispanoamericano tm̂  todos loa 
demás; la creación de Museos pe iagógicoa 
con franquicia tributarla para los efectos 
á ellos destinados; la fundación de un ins-
tituto pedagógico hispanoamericano y de 
una enseñanza superior internacional de 
igual índole; y por ú'tlrno, la organización 
de círculos escolares hispanoamericanos. 
LA SECCIÓN DE D E R E L A C I O N E S 
COMERCIALES 
Propone en sus conclusiones la celebra-
ción de tratados ó arreglos comerciales en-
tre España y las Repúblicas hispanoame-
ricaias, con determinadas ventajas reci-
procas; la protección á la marina mercau-
te; la nulificación de los aranceles consu-
lares y de los de Aduanas en sentido favo-
rable al comercio internacional; tarabión 
acordó proponer el establecimiento de 
Docks, en distintos puertos do España y 
y C r i s t a l e s , 
S e r v i c i o s d e M e s a , 
B a r a t o c o m o n a d i e . 
La Casa de Hierro E L FENIX 
OBISPO Y AGUACATE 
VISOS GRANDES A 50 CTS. DOCENA. 
¡ l O O . O O O D O C E N A S ! 
) 6 ) 8 d 
52r<cto P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada de Rabell 
1770 
• 7 d7-l D 
M a r l e s 18 de d i c i e m b r e de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
Btcifiote y d e i p e d i d » del v loUt i su hsbatero 
Bt lLd l s de 
PB00BAM4 
A l a s 8 ' l O t 
1? L a u r t o e l » T O B O S D E L S A L T I L L O 
3° CoDderio Per Bri&dU de S e l M . 
A l a s S ' l O i 
19 L» i » r i o e U M A R I A D E L O S A N G E L E S . 
29 Cooolerto por Urlndie de S»laf 
iTEATRO DE ALBISÜ 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — TRES — TANDAS 
• l a s l O - l O : 
19 Concterto por Briodla de Sala*. 
n £1 «Dtreiuee E L C H I Q U I L L O . 
P r e d a s p o r l a l a u d a 
Grillé , 
Palco* i 
LnoeiaooD e n t r a d a . . . . . . . 
Uniaoa ooo l a e m . . . . . . . . . . 
A n e ó l o de l e n a l i a 
loem de h a r s i t o . 
Boi rada e e u e r a i . . . . . . . . . . 
Idem á le r tn i ia 6 p a r a í s o . 









BP*ED e L í a y o la m n o e U en <*oi acio» 
L O S 6A LTIMBAMOUBI 
O». 18fi5 BlO- 1 1 
Nuevo surtido de elegantes sombreros de fieltro, blandos, de Tarros & Co., Londres, v G. R A M E N T O L Y C P . ; E L T R I A K O N . 26-26 N 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - D I C I E U B Í E L J ^ I O O O 
América, sin pravaraen para las mercan-
cíaa depositadas y otras veotajas que eu el 
detalle de las conclusiones se espesan; y 
por rtltimo, recomienda las condiciones que 
han do reunir los intermediarlos do comer-
cio y las ventajas que deben otorgárselos, 
BSÍ como las asociaciones de comerciantes 
y manera do garantizar el pago de factu-
ras. 
L A SECCION DE TRANSPORTES 
CORREOS Y T E L E G R A F O S 
Re votaron conclusiones diversas, en IM 
que so recomienda la ampliación de los 
medios do transporte entre España y Amó-
Tica; rebaja do tarifasde ferrocarriles para 
los productos destinos á la exportación; fa-
eilidades para el embarque y deierabarque 
de viajaros y mercancías; mejoras de puer-
tos, rebaja de tarifas consulares y de puor 
tof; primas á la navegacióo; reformas aran-
celarias quú faciliten el comercio recipro-
co; viajes combinados entre las lineas ferro-
viarias y marítimas; transporto gratuito 
do muestrario y pasa jes gratuitos ó reduci-
dos para los viajeros ó agentes comerciale?; 
establecimiento de hoteles Thermioos; or-
ganización de Agencias comerciales; per-
feccionamiento del sietemade en vasos; que 
á partir del 1? de enero de l'J '1 rija la re-
baja del '¿'.i ñor 10Ü, en los derecbos del 
transporto de la correspondencia postal 
edtro KHp;»ña y América; la unificación de 
tasas telegnificas; qne sea oficialmente ge-
neral y absol uto el uso de lenguaje con ve 
nido on loa telegramas; la reducción de las 
tarifas actúalos; y por último, el estableci-
miento do un cabio hispano-americano, 
con amarro exclusivo en España y las cos-
tas de América, latina. 
LA DIEEOCION DE EXPOSICIONES 
PERMANENTES 
Se acordaron varias ccnelusi^nes enca-
minadas <i pedir la, organización de exposi-
ciones permanentes sobio bases que se de-
tallan, su establecimiento en los puntos 
que se estimen más convenientes: y qua se 
organicen museos comerciales dentro de 
los locales de las exposiciones. 
L A SECCION DE RELACIONES 
BANCaRIAS Y B U R S A T I L E S 
Votó conclusiones recomondatulo qno los 
gobiernos faciliten la creación y funciona-
miento do un gran Banco b'spano ameri-
cano; que so llegue á una inteligencia para 
establecer la unión monetaria latina me-
diante la adopción do uua moneda común 
y do circulación legal eu todos los países 
de la América latinaty España, que se in-
tereso de los gobiernos sean admitidos á 
cotización todos los fondos públicos de los 
distintos Estados representados en el Con-
greso y quo so recomiendo A las juntas sin-
dicales do las Bolsas la admisión de todos 
los valores iuduatriuleJ deliidamente ga-
rantizados. 
LA SECCION DE LA PRENSA 
Se acordó proponer la rebaja del fran-
queo en loa periódicos destinados al cam-
po; que por España se derogue la real or-
den que obligue á la entregado tres ejem-
plares de toda obra editada eu castellano 
cuando deba entrar eu la Península; el 
aumento de cinco kilogramos de loa pa-
quetes postales de impresos entro España 
y la América latina; la formación de una 
estadística completa de todos los periódi-
cos de P'apaña y naciones bispano-amori-
canae; quo so establezcan Asociaciones de 
la prensa donde no existan, y en frecuen-
to contrato unas y otras, quo se gestione 
la reducción en el precio de los pasajes te-
rrestres y marítimos para periodistap, y la 
rebaja de tasas cablagrütioas para el ser-
vicio de los periódicos; que se concedan 
tarjetas fotográficas de identidad íi loa pe-
riodistas, con valoren todas las naciones 
representadas on el Congreso; que la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid envié va-
rios periodistas á estudiar detenidamente 
la prensa americana; y por último que se 
funde en Madrid una revista quo se ocupe 
en el estudio y propaganda en las cuestio-
nes sociales y económicas que á España é 
Ibero-americana interesan. 
• Madrid 18 de noviembre de J'JDÜ.—Bt 
Secretario del Congreso. 
A h o r a só lo fa l ta el auto solemne de 
proolamar esas oooclasiones y las de 
claraoioDes qne coa ta l m o t i v o bao de 
hacer, por QQ lado el goDleroo y los 
p o l í t i c o s ; y por o t ro , loa represeotao-
tes oficiales de la A m é r i c a l a t i n a . 
JOSÉ B. T R I A V . 
E n el Banco E s p a ñ o l . 
Es ta tarde se reanen en j o o t a , ec 
el Banco E s p a ñ o l , los baoqneros df 
esta c indad , con el fin de t r a t a r acer 
oa del e m p r é s t i t o maoic ipa l de 15 mi 
llones de pesos. 
IJl 
E n las a n i m a d í s i m a s elecciones ve-
rif icadas el ú l t i m o domingo en el Gen-
t r o de tan impor t an te a s o c i a c i ó n fueron 
electos por abrumadora m a y o r í a de 
votos, los sefiores sigoientes, para oca-
par cargos en la J u n t a D i r e c t i v a : 
Vicvpreñdente •primero: D . Segando 
M é n d e z y Lensa. 
V o c a h i : D . Francisco R o d r í g a e z A n 
gones, D . Dion is io P e ó n , D . tíeonndi-
no G . V á r e l a , D . J o s é Iglesias y B l d a , 
D . Ignacio L lambias , D . Joan Fran-
cisco ü r i b a r r i , D . Refino Z a t ó n , don 
A u r e l i o Soler, D . Frauoisoo (Jasado, 
D . J o a n Torrea Gaasob, D . R a m ó n 
Pajadas, D . Ben i to OOB G a r c í a , don 
Berna rdo Lanzagor ta , D . J o s é Ra i 
e á n c h e z y D , Oelestino A r g ü e l l e s . 
Suplentes: D . Severioo G ó m e z Rniz , 
D . A b u n d i o G . R o d r í g u e z , D . Incoen 
ció G a r c í a , D . Federico 3. G o z m á n y 
D . F a b i á n P r o a ñ o , 
Congreso ¡Médico 
Pan Americano 
E l e e ü o r O ó o s o l general de la r e p ú -
b l ica A r g e n t i n a , ba enviado al s e ñ o r 
presidente de la C o m i s i ó n e jecut iva 
del Tercer ü o o g r w o M é d i c o Pan Ame-
ricano, la s iguiente o o m u o i c a c i ó n : 
Sr. Presidente: 
OAbeme la s a t i s f a c c i ó n de c o m u n i -
carle qne rae ba pa r t i c ipado por cable I Qair ido. 
T B L E O R A U A S 
La prensa de C á r d e n a s ha d i r i g i d o 
un telegramo al Super in tendente Ge-
neral de Escuelas M r . A l e x i s E v e r e t t 
F r y e y o t ro á la s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
Ar ruebarena , h a c i é n d o l e s l a p e t i c i ó n 
de que sean comprendidos los maestros 
qne poseen ^cert i f icados de a p t i t u d ' * 
expedidos por el gobierno e s p a ñ o l , 
dent ro del p r imer grado de e x á m e n , 
por ser un derecho l e g í t i m a m e n t e ad-
el s e ñ o r m i o i s t r o de Relaciones E x t e 
rieres, que el superior Gobierno ba 
nombrado ayer al s e ñ o r doctor don 
Eduardo W i l d e , enviado ex t raord ina -
r io min i s t ro p len ipotenc ia r io de la Re-
p ú b l i c a en los Estados Unidos y Mé-
xico, como delegado de la n a c i ó n A r -
gen t ina ai Tercer Congreso M é d i c o Pao 
Amer icano , que se ha de celebrar eo 
esta c indad , 
Reidera á usted el tes t imonio de m i 
mayor c o n s i d e r a c i ó n , s a l u d á n d o l e aten-
tamente, J u l i á n Silveira, 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Relaciones Ex-
ter iores de Nica ragua , c a b l e g r a f i ó a l 
s e ñ o r presidente del Congreso: • ' E s t á 
nombrado nuest ro representante; asis-
t i r á el 4 de F e b r e r o . " — i S t í a c / w . 
ASUNTOS VARIO 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A las diez de la m a ñ a n a de boy se 
renn i ron en Palacio para celebrar el 
acostumbrado Consejo bajo l ap re ' s i -
deocia del Gobernador M i l i t a r de la i s -
la loa s e ñ o r e s Secretarios del Despa-
cho. 
E l de J u s t i c i a p r e s e n t ó á la aproba-
ción del general Wood dos proyectos 
de decreto, uoo proh ib iendo que los 
test igos de i m p o r t a n c i a en las cansas 
cr iminales se ausenten de la loca l idad 
s in permiso de los Jueces ó T r i b u n a l e s , 
y el o t ro cal if icando de de l i to de falsl 
fioaoión al que nse a l g ú n envase con 
marca reg i s t rada que no sea de eu pro-
piedad y lo u t i l i c e para sus p rodoo 
tos. 
E l de Estado y G o b e r n a c i ó n presen 
t ó un proyecto de decreto supr imiendo 
quince A y u n t a m i e n t o s que no t ienen 
v ida p rop ia d é l o s t r e i n t a y dos, que 
por igua l m o t i v o piensa s u p r i m i r . 
T a m b i é n p r e s e o t ó el doctor Taroayo 
á la a p r o b a c i ó n del general W o o d o t r o 
proyecto de decreto, creando una Caja 
de Ahor ros en esta cap i t a l , en la cua l 
se p o d r á depositar la can t idad m á s mí -
n ima , los salarios de los presos, a s í oo 
mo t a m b i é n vales desde uno á diez 
pesos, qne como premio se d a r á á los 
alumnos de las Escuelas Munic ipa les , 
en lugar de medallas y diplomas. 
A s i m i s m o p r e s e n t ó el doctor Tama-
yo á d icha au to r idad una e s t a d í s t i c a 
de los enfermos asistidos eo el Dispen-
sario, para pobres , du ran te el mes de 
Noviembre . 
E l de Obras P ú b l i c a s p r e s e n t ó a l 
Consejo un plano de poentes y earre 
teras que se e s t á n l levando á efecto eo 
la p r o v i n c i a de P i n a r del Rio. 
Los de A g r i o n l t u r a , I n d u s t r i a y Co 
meroio é I n a t r n o o i ó n E b M i c a no pre-
sentaron n i n g ú n proyecto de iropor 
tanoia al Consejo. 
A l a hora de en t ra r eo prensa esta 
e d i c i ó n no ha t e rminado a ú n el Coose-
j o de Secretarios, 
EN E L MATADERO 
Don Eduardo Casas, encomendero 
en el Rastro de Ganado Mayor y co-
merciante en ganado, se p r e s e n t ó en 
la m a ñ a n a de hoy en esta r e d a c c i ó n 
p i d i é n d o n o a que l lamemos la a t e n c i ó n 
de las autoridades sobre las d i t í c n l t a -
dea que se vienen oponiendo en el c i . 
tado Rastro para la matanza de reses 
que se encuentran en buenas condi-
ciones y que por hal larse a lgunas de 
ellas con p e q u e ñ o s golpea que sufren 
en los corrales de L u y a n ó , son recha 
zadas. 
Acerca de este asunto nos manifes-
t ó el s e ñ o r Casas qua a c u d i ó hace a l -
gunos d í a s a l Sr, A l c a l d e M u n i c i p a l 
d á n d o l e cuenta de todo y poster ior-
mente al Regidor y á loa Ve te r ina r io s 
del Rast ro sin que basta la fecha ha-
yan tomado medida a lguna para ev i -
t a r las i r regu la r idades que e s t á n co-
metiendo empleados s in conocimientos 
bastantes para rechazar las roses y 
por las que pagan los encomenderos 
$1-20 centavos oro americano, lo qoe 
pndiera ev i ta r se si el reconocimiento 
se hiciese fuera del Rastro. 
No parece moy e q u i t a t i v o que á d i -
chos encomenderos se les cobre la ci-
t ada can t idad y luego sean rechazadas 
las referidas reses, muchas de las cua 
lea se encuentran a c l á m e n t e descarna-
das y e s t á n en buenas ooodioionea pa-
r a la matanza, puea debieran ser reco-
nocidas antee de ent rar en el Ras t ro , 
como se b a c í a an t iguamente . 
Llamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l sobre lo expuesto en 
las precedentes lineas, á fin de que to 
me las medidas opor tunas para ev i t a r 
esas i r r egu la r idades qne per judican 
intereses d ignos por todos oonceptus 
de respeto. 
mm DE HINTEL 
de Alemanisco de hilo, compuestos de un mantel, de 2 varas 
y una docena de servilletas, todo dobladillado por 20 reales 
En todas las telas de invierno 25 por 100 de rebuja so-
bre los precios del mes pasado. 
Gran surtido de capas bordadas, desde 10 rls. en adelante. 
bebretodoe de pura lana y esnierada ccníeccióo para ca-
balleros, con forro de seda, á 18 .50 : con forro de ^aién de 
lana a $ 5.30. 
Frazadas, Colchonetas, Alfombras y un completo surtido 
de géneros y artículos para invierGO. todo muy barato en los 
almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
S. Rafael y Galiano 
Dicha p e t i c i ó n ha sido apoyada por 
el A l c a l d e M u n i c i p a l de C á r d e n a s don 
C á r l o s M , de Rojas y por el Presiden-
te de la J u n t a de E d u c a c i ó n de d i c h a 
c iudad D . J o a q u í n Otago . 
TOMA DE POSESIÓN 
El s e ñ o r don Francisco G u t i é r r e z y 
F e r n á n d e z noa p a r t i c i p a en a ten to 
B . L , M , , qne el d í a 13 del co r r i en te 
t o m ó poses ión del cargo de Juez de 1 ' 
ins tancia é i o s t r u o o i ó n de C o l ó n , para 
cuyo d e s e m p e ñ o i n t e r ino fué nombra-
do por el Sr. Secretario de J a s t i c i a 
con fecha S de los corr ientes . 
Deseamos al s e ñ o r G u t i é r r e z y Fer-
n á n d e z el mayor é x i t o en e l desempe-
ño del c i tado cargo. 
LA COMPAÑÍA DE TBEVIÑO 
Eo el vapor a l e m á n I l haka , qa& i o n ' 
d e ó en puer to esta m a ñ a n a proceden-
te Tampico , ha l legado el personal 
que forman la c o m p a ñ í a ecuestre de 
TreviOo. 
E l mismo vapor ba conducido á so 
bordo tres leones, un camello, v a r i s 
caballos y otros animales para la ci ta-
da c o m p a ñ í a ecuestre. 
E L SBÍ90B NABGANES 
A bordo del vapor correo amer ica-
no JíaKco//íi, s a l i ó ayer tarde p a r a los 
Estados Unidos , el s e ñ o r don Ricar-
do Nargaoes. 
Lleve feliz viaje . 
QPE 9K L E ABONEN 
E l Gobernador M i l i t a r de la i s la , de 
acuerdo con el i n í o r m e del Consejo 
A d m i n i s t r a t i v o , ba declarado con l u -
gar el recurso de r e v i s i ó n que con t r a 
r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Hac ien -
da p r e s e n t ó don Fe rnando S á n c h e z 
Fuentes, por d e n e g a c i ó n de pago de 
haberes que d e v e n g ó como A b o g a d o 
Fiscal Sus t i t u to de la A u d i e n c i a de l a 
tíabaoa y ha ordenado que le sean 
abonados dichos haberes. 
INDULTOS 
El Secretario de J u s t i c i a ha presen-
tado á la a p r o b a c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r de la isla, un proyec to de de 
cretc» i ndu l t ando t o t a l y p a r c i a l m e n t e 
á varios penados, 
PHOYECTO DE OBDEN 
E l Secretario de J u s t i c i a de acuerdo 
con el Inspector Genera l de Penales, 
ha propuesto al Gobernador M i l i t a r de 
la isla la p u b l i c a c i ó n de uua o r d e n 
disponiendo que los Jueoes C o r r e o c i o -
oaiea y los de í ü s t r u o c i ó a y M u n i o i p a -
les en funoiooea de Correccionales , al 
r emi t i r un preso á c u m p l i r ooudeua, 
d i r i j a n al jefe del es tablecimiento pe 
c a l o ñ a c o m u o i ü a c i ó u eu qoe consta , 
la pena impuesta, su d u r a c i ó n y ei non» 
bio del penado. 
E L CENTBO ALEMAN 
El Centro A l e r a á o de esta cindad,-
a m a n e c i ó boy con la bandera de MI 
imper io á media asta, eo s a ñ a l de due-
lo por las v i c t imas de! nauf rag io acae-
cido en l a b a h í a de M á l a g a en el b u -
que-escuela O m mnau. 
EN CAÍA B L A NOA 
A y e r , por orden del A l c a l d e ó del 
teniente de P o l i c í a , fué q u i t a d o el g r i 
fo de agua qoe h a b í a en ei muel e de 
los Cocos, eo el ba r r io de Casa Blanca , 
y d H qoe se s u r t í a n de aquel l í q u i d o 
los vecinos pobres. 
Ü n a c o m i s i ó n de estos nos b * v i s i -
tado para qoe eolicitemoa del s e ñ o r 
general R o d r í g u e z d é las ó r d e n e s opor -
tunas á bn de qoe vue lva á ser coloca-
do el grifo y tengan agua los pobres 
qoe desde ayer carecen de el la . 
E L CÜQSO ESCOLA B 
Fl Gobernador M i l i t a r ba resn^ l to 
qne el curso escolar t e r m i n e el d ia 21 
en vez del 24 como estaba d ispues to ' 
CONSEJO ESCOLAR 
M a ñ a n a , á las diez de la misma, se 
se r e ú n e el Consejo Encolar eu el l u -
gur de costumbre, 
NUEVO ARMAMENTO. 
Esta m a ñ a n a se han r ec ib ido en 
Palacio las muestras de los r e m i u g t o n 
reformados quo se han de d i s t r i b u i r en-
t re las fuerzas rurales de las p r o v i n -
cias de Matanzas y Puer to P r í n c i p e . 
SE NECESITA UNA OBDEN ^ 
Como reso l tado de la ao l io i tud del 
A y u n t a m i e n t o de Jove l lanos de qoe 
por la S e c r e t a r í a de Obraa p ü b l i c a s se 
h ic iera un es tud io para inves t iga r el 
lugar donde pueda hal larse agua s n t í -
clente para las necesidades de la po-
b l a c i ó n , en el sen t ido de qne t r a t á n d o -
se de una obra qoe afecta s ó l o á eaa 
p o b l a c i ó n , no pnede el c i tado depar ta -
mento emprender la s in una o rden ex 
presa de la supe r io r idad . 
L A U D A B L E PROPÓSITO 
M r . Thomas A b b o t t , asociado á v a -
r ias s e ñ o r a s e s p a ñ o l a s y cabanas, e s t á 
fo rmando nn á r b o l de N a v i d a d con ob 
je to de obaequiar á los n i ñ o s desampa-
rados con a lgunos regalos el p r imer d í a 
de P á s c u a s . 
Todas aquellas a lmas c a r i t a t i v a s qne 
deseen c o n t r i b u i r con a lguna c a n t i d a d 
á t an b e n é t l o a o b r a , pueden l l e v a r l a 
a l Dispensar io u L a C a r i d a d " , de l doc-
tor DelGn. 
LA ZAFRA 
L a p r ó x i m a zafra en las V i l l a a pro-
mete r e n d i r mucho , paea loa campos 
de c a ñ a se encuent ran t a n hermosos, 
que puede decirse, s in temor á equivo-
c a c i ó n a l g o n » , que su desarrol lo este 
a ñ o es sorprendente , habiendo aventa-
jado en mucho al de l a ñ o an te r io r . 
M u y p ron to e m p e z a r á n á moler los 
ingenios de la j n r i s d i c o i ó n de C a i b a -
r i é n « ' K e f o r m a " , " A d e l a " , ' T a b ó n " , 
' San J o t é " y " Z a z a . " 
L I C E N C I A S 
Se han concedido t r e i n t a d í a s do l i 
concia por eofermo para 'den t ro de es-
t a is la , al M a g i s t r a d o de la A u d i e n c i a 
de Puer to P r i n c i p e , don A m b r o s i o 
K . Morales . 
T a m b i é n se b a n concedido t r e i n t a 
d í a s de l icencia por enfermo al Heñor 
don Manue l L a n d a , Juez de 1" I n s t an 
c í a ó i n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o Oeste eu 
esta cap i t a l , 
COMPLACIOD 
Habana , d i c i e m b r e IS do 1 0 0 0 . 
Sr. D i rec to r del D I A B I U U B L A MA-
RINA. 
M u y Sr. mió : B a el n ú m e r o do la 
m a ñ a n a de este d í a se da cuenta d é la 
m a u i f e s t a o i ó a qne los maestros do es-
t a c indad h ic ie ron ayer al Super in-
tendente de las Bsonelaa de la I s l a 
M r . A l e x i a B , F r y e ; y c o m o q n i o r a q n e 
al in formarse lo q o e buba de manifes 
tar al coronel S c o t t en nombre d é l a 
C o m i s i ó n que p a s ó á ver a l Goberna-
dor M i l i t a r se t e r g i v e r s a el sent ido de 
mis palabras , me interesa m u y mucho 
qoe se sepa qua respecto á rai amigo 
el Sr. En r ique J o s é V a r o n a no d i je 
o t r a cosa cuando por el coronel Soott 
se me p r e g u n t ó por q u é oo se h a b í a 
hecho a lgo a n á l o g o ; qu<í el lo o b e d e c í a 
á que si loa cubanos s a b í a n d i s t i n g u i r 
y a p l a u d i r obraa de t»os paisanos, 
no p o d í a n e x t r a ñ a r s e de el las porque 
e n t e n d í a n qoe t o d o el lo era n a t u r a l 
por estar as í ob l igados para con la pa-
t r i a , pero que no r e s u l t a b i lo misrao 
con M r . Frye , ex t r an je ro qne por eu 
c o n d i c i ó n de t a l pudo hab T m i r a d o 
con ind i fe renc ia nues t ra e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a y ha s ido q t r e u p r i m e r o por 
medio del debido Decreto b * dado un 
saludable impuMo á nuostraa tósuue 
las. l i so es todo, y nada i n * s . 
R o é g o l e la i n s e r c i ó n de estas l ineas 
por lo cnal le da las gracias mas ex-
pres ivas . 
Queda de V d . S.S.Q, B.S.VI . 
J . Al. Dih igo . 
PARTIDO N A C I O N A L OUBVNO 
Oomytfi ( t t l ba r r i o de Fueblo Nuevo 
c R ST A R i A 
N o habiendo pod ido efectuarse la 
j u n t a o r d i n a r i a el d í a c i tado por fa l ta 
de gunrum, á loa efectos del a r t i c u l o 
noveno so c i t a nQevi*meute á los s e ñ o 
res vocales del c o m i t é para el d ia 18 
del cor r ien te á las siete de la noche á 
Soledad nn nero 10 en que esta t e n d r á 
efecto. 
L o qne de orden del s e ñ o r Preaiden-
t e t e o g o e l honor de comunica r á usted 
pa ra na p n b ' i c i c i ó a . 
B a b M i a l í do d i c i e m b r e de íftOO. 
E l Secre ta r io , 
Migue l V. Narn r re t e . 
PARTIDO R for U B 1,10 A NO 
Canu tó (iel b a r r i o del Arsena l 
DCÍ o rden del s e ñ o r Pres idente c i t o 
á j u n t a e x t r a o r d i n a r i a á torios loa se-
ñ o r e s vocales á fin de t r a t a r sobre la 
a p r o b a c i ó n del reg lamento y otros asno 
toa de u r g e n t í s i m a r e s o l n c i ó a . 
D i c h a j u n t a ae v e r i f i c a r á b laa siete 
de l a noche del d í a de boy en EJOOO 
m í a nú mero 1. 
S a b a n a d i c i e m b r e 18 de 1000. 
B i Secretar io , 
iV, M u ñ i z . 
ESTADOS 
p r o p i a 
¡Antes LA BARATA] 
Participa tener ya á h vetm el calzado de PU 
fábrica marca 
La Bandera Cubana 
el qoe, por PUS pieles, íormri y elegaucia deja satisfecho el gus-
to más delicado. 
al lado de la peletería L A MODA. 
a i - i ; 
que, como sabe el público es digoo coutiüuador de "I/a Ba 
rala1*, sigue R E A l L I Z A N D O en condiciones ventajosas, todo el 
( u l / . a d o de Cortés, Hanan, Cleveland, Cabrisa© 
y otros con uc deicuento considerable. 
E L D O R A D O 
Obispo núzn. 
(Antes L A B A R A T A ) 
100, entre Vi l legas y 
N O T A . - N o c o n f u n d i r l a d i r e c c i ó n do E L D O 3 A D O . é&te e s t á 
s i tuado e n ol c e n t r o de la c u a d r a a n t e s e s p r e s a d a y 
so tachada e s t á p i n t a d a de R O J O O L A R O . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ i 
De boy, 
Nueva York, Dioiembre 13. 
B L A N 0 O 3 Y N E G R O S 
El ccrresponsal en Kina^.on (J-traaica ) 
da TUe New Y o r k I l e r a f d idleer*-
fía habor ocurrid: en aquella ciuiai sa-
nos disturbios entra blancos y negros-
La cauaa del conflicto partió da habor-
se amotinado los negros qua formaban 
parte del regimiento Antihano, los qua 
altaron á varios paisan Nb 
Muchas personas se ofrecieron entonces 
para servir como guardias y ayudaron al 
jefe dol regimiento á que perteaecím los 
insubordinados á organizar una fuerza 
con la cual so puio sofocar el mitin. Pa-
ro durante aquella misma noche sa pro-
dujo el desorden, con caracteres mucho 
mis alarmantes, llegando á reinar on la 
población verdadero terror. 
Se van áadoptar inmediatamente rigu-
rosas modidas contra ¡es amotiuaios-
W a í i b i D g t o o , d ioiembre 1S 
8 B L L A M A N A N D A N A 
El ministro de Estado ha informada on 
ol asunto do la reclamación hacha por el 
Sr. Degotao, delegado de Puerto Rico on 
Wasbineton, para que la isla da Cuba ro-
intograso al Tesoro de aqualla isla, la can* 
tidad do $3.523 003 qua haca años p ^ ó 
la pequeña Anlílla per cuenta da Cuba-
E l ministerio de Estado on su informe 
dice que los Estados Unido- no pueda on 
manera alguna mezclarse en el asunto-
BerUo, d ic iembre 1S. 
Q O S SE A L I V I E 
Un telegrama de Pekín da la noticia 
do hallrasa enfermo, con un ataquo de 
inflaaeza, el Principe Li-Hung-Chang. 
M a d r i d , d ic iembre 1S. 
L A S V I C T I M A S D E L 
N A U F R A G I O 
Según un depach: cfi;ial de Malaga 
en la catastrefe del buque alemán G n e i 
s r u a n , escuela da guardias marinas y 
aprendices navales, perecieron treinta y 
cinco individuos y resultaron heridos 
otro cien-
Mani ia , d ioiembre 1S. 
L O D d l F I L I P J N A S 
Noticias recibidas de Ilo-Ilo anuncian 
que los visayos en armas han incendiado 
la mayor parto del pueblo do Cabatuan. 
Fuerzas de los Estados Unidos han 
sorprendido el campamento do Quintín 
Salas apoderándose de les repuestos y 
cogiendu importantes papeles- Varios fi-
lipinos perecieron en el encuentro. 
LoDdreí", d ic iembre 1S. 
LOS B O E R 3 
Setocientosbosrs, precedentes do Oran-
ga, han ievadido el territerio de la Colo-
Gia del Cabo de Ctjsna Esperanza ha-
biendo llegado ya a K^a's Daal. 
Mál»g!í , diciembre lí>. 
IVO O V O B L C O N S E J O 
El comandante de Marina y capitán del 
Puerto de Malaga aviso oportunamen-
te al comandante del boqne alemán 
O n e i s e m i u , notificándOiO anticipada-
mente la aproximación del mal tiempo 
y, en vano, le aconsejo que dejase el fon-
deadero en el ante puerto y se refugiase 
en el puerto interior. 
M a d r i d , d ic i fHibre 1S. 
M E N S A J S D E T C S A M B 
S M- la Keina Regente ba enviado nn 
mensaje de pégame ai Eronorador de Ale-
mania con motivo del naufragio ecurrido 
el domingo en Málaga. 
M a d r i d , d ioiembre 1S 
E L M A T R I M O N I O D E L A 
P R I N C E S A 
E l Presidenta del Conseja da Mioistros 
general Azcárraga, ha leída en el Senado 
y en el Congreso ol Mansaga regio anun-
ciando á las Cortas ol proyectado matri-
monio da S A. R. la Princesa de Asturias 
con el hijosagundo de loj Condes do Ca-
sería. 
Se va á preceder á la elección de una 
comisión para que emita inform) favora-
ble. 
Se dice que el Sr. Sagasta s? opona al 
proyectado njatrimanio á causa do las 
ideas carlistas del padre del nevio. 
Bernaza 
R o m » , d ic iembre 18. 
L A R E I N A D E I T A L I A 
Halena do Montenegro, Reina de Italia 
espora salir de su cuidado dentro do sais 
ra osea. 
Nneva York , dioierabro 13. 
E L " M O R K O Ü A S T L E " , 
Procedenta de U Habana ha fondeado 
sin novedad, en este puerto, el vapor ae 
la casa da Ward "Morro Castle1'. 
I M T E D _ S T A T E S | 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New Y o r k , December IS-.h. 
S E R I O U S R A Ü B R 1 0 X S 
A T K I N G S T O N , J A M A 1 0 A 
Tho New York B ú r a l d ' s oorreapon-
dont at K i n g t o n , J ^ m a i ™ , wirea t h a t 
8 er ion tí race rio ta took place lo t h a t 
ü i t v yeaterday n i g h t . • 
Before t h a t the Negro and the W e s t 
I n d i a n R e g i m e n t é m u t i n i e d and in jo r -
ed aeveral Ü i t i z e n a . Voluoteers a ided 
HH ü n a r d s to the ü o m m a n d e r of the 
mat in ie ra , to organizo a forcé to que l l 
the d ia turbance . A f t e r n i g h t carne, 
tbere ware t e r ro r in t c w o . 
Severo measores w i i l be taken a t 
once againet tbe m a t i o i e r s . 
Ü N 1 T B D S T A T E S 
O A N N O T I N T E R E ERE) 
W a a b i o g t o u , D . O., Deo. I S i b . — T h ® 
State D e p a r t m e n t haa rendered i t 8 
o p i n i ó n aaying t h a t ü n i t e d Sta ta^ 
oannot in t e rvene i n favor o f P o r t o 
Rico i n the m a t t e r o f i t ^ c U í m aga ins t 
O n b » for the paymen t of the aam o f 
352.523,000 whioh iu former yeara « a a 
p i i d by Treasore o f P o r t o Rioo oa 
accoant o f Oaba, t h a t M r . D e g e t a o j 
the Por to Ricaa Doleg&fie to W a a b i o g -
ton deairaa to reoover from ü i b * . 
L I t l ü N Q C H A N O 
H A S I N F L U E N Z A 
B ^ r l i o , O e r m a u y , Deo. I S í h . — A 
deapatch received í r o m P t k i n saya 
t h a t ¡ O b i n e a e P r ince L i - H o n g - Ü h a n g 
ia e n í f e r i n g from an a t t a t k o f ÍQ« 
t iaeoza. 
33 D E A D , KM) I N J U R E D . 
M a d r i d , Spaia , D ¿ a . I S . h . — A Q of-
üc i a l de^patoh reoeived f rom Ma lagA 
aaya that t h i r t y five liv<>8 have beeu 
loat and that one h a n d r e d persona 
bave been i n j n r e d ae the reaa l t of t h e 
t o a n d e r i n g G e r m á n t r a i n i n g ah ip 
Gneisenau wbicU took plaoe at t ü a t 
i i a r b o r on l a s t Sanday . 
N E C R O L O G I A . 
A y e r íí las diez de la m a ñ a n a falle* 
c ió en J e a ú a del Monte el a n t i g u o y 
muy es t imado vecino de esta c a p i t a l 
D . V i cen t e K i v e r o y A l fonso , p a d r e 
de naes t ro d i s t i n g o i d o amigo D . Ba-
aebio K i v e r o y Lemoa, y padre p o l í t i -
co del no menoaestimado amigo y coep-
paflero en la prensa D , Jorge Macha -
do y P i n t ó . 
Keciban eatoa as í como toda la /a 
m i l i a nneatro p ó a a m e por el do lor qne 
lea afl i jo y descanse en paz e l finado 
qoe foó moy quer ido por aua v i r t a d e s . 
. M o v i m i e n t o M a r t í u n o 
E L M A R I A U E h h E R A 
Aver pasó de cabotaje á t r a v e e í a el vapor 
Muría Herrera, de la casa de loa señorea 
¡Sulíriuüs de Herrera. 
E L Y U C A T A N 
Ayer fondeó en puerto procedente de Ve-
racruz, el vapor americano Yuculdn, coa 
carga y 120 pasajeros. 
E L J T H A K A 
Procedente de Tampico e n t r ó en puerto 
hoy ol vapor a!em;1n Hhaha con g a o a d O c ¿ 
E L G R U F F Y D D 
Este vapor iDgiés salió aver para Daiqoi-
rí. 
W. R. B U N T L E Y 
Con destino á Fernandina salió ayer tar-
de la goleta americana \V. R Uuniley. 
E L B R R O E R 
Ayer tarde se Imo á la mar con rumbo á 
Puerto Cabello, el va )or noruego Berger. 
L. F. M U N SON 
Este bergaotio americano, salió ayer tar-
de para Mobila. 
GANADO 
De Veracruz importó ayer ol vapor ame-
ricano Yucuiun, 2JÍ reeea vacunas para B . 
Duran. 
E^ta mañana trajo do Tampico el 
alemán llhaka, para loa señores J . F . 
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RP-8 
1 A z u l DanuMo 
O'ReilIy 83, entre Villegas y Bernaza. 
N U E V A S R E M E S A S 
en m b i m o s para m e s a , s e r v i c i o s de c r i s t a l , p o r c e l a n a , 
loza de p e d e r n a l , e tc . . e l e . 
S e a p r o x i m a N o c h e B u e n a y esta casa ofrece loe afamados ce-, 
b ier tos de meta) biaooo ina l t e rab le y qoe veode 
Por $ 5-30 cuatro docenas de Piezas compuesto de 
1 d c o e n » cocbi l loe , 1 docena tenedores, 1 docena oaobaraa y 1 d o o e i u 
cocbari taB .—Tüta) 48 piezas por solo L N C E N T E N . 
SIN COMPETBNCI i , VERDADERA R E A L I Z A C I O N . 
1 docena copae para agoa, eo $ ] ; ana docena para v ino 95 ots,; ana do ^ 
c o a pa raHcor 70 ote.; una docena vaeoe rayados, forma elegante, o a p a c i d i d ' 
30 onzaa en 80 cts. 
Loza fina do Pedernal. 
ü n a docena platos llanos ó soperos 90 ots.; nua docena i d . tamaQo 
m á s cbicoe 80 cts ; noa docena i d . para postres 70 centavoe. 
O n c b a r a s , C n c l i i l l o * , T e n e d o r e s i , T r i u c h a u t e s , en tor l rn t a im. -
Bos para mesa. Postres y para n i ñ o s del afamado í a b n o r t o t u Ü B H 1 S T O F L E ; 
contiene esta casa oo g ran su r t ido , y sos precios re ia t ivameute moy baratos, 
E L A Z U L D A N U B I O , O'Reilly 83. 
p r i m e r a coadra, en t rando por el Parque de Albea r . 
t \ A8MA y AHOGO n m m coa el UíSO deles C I G A R R O S del T r . M, V I E T A . De venta ea todas las boticas a 25 ceatavoscanta. 
. M A R I O DE L A ttABlMA Diciembre. V- d i»J99J 
E N T R E P A G I N A S 





D o n Pedro Pablo A -
barca de Bolea, conde 
de A r a n d a , qae n a c i ó 
en an bogar inmed ia to 
á Huesca, el 18 de d i -
ciembre de 1120, es nna 
de las fígoras mí^s sa-
lientes del reinado de 
O á r l o s Í I I y el previsor 
estadista qoe, al sancio-
nar la independencia da los Estados 
Unidos , en nombre de l monarca espa-
Col, p redi jo el fin qae en la s a o e s i ó n 
de los t iempos h a b í a do tener el eb-
tonces vasto y poderoso imper io colo-
n i a l de Espada. 
A n t e s qne h á b i l d i p l o m á t i c o y es-
c larecido estadis ta fué el conde de A -
randa agaer r ido m i l i t a r . De c a p i t á n 
e n t r ó en el r eg imien to de C a s t i l l a en 
1734, y en enero de 1743 o b t e n í a el 
mando del mismo, como coronel . Gra-
vemente her ido en la ba ta l l a de Oam-
po S:into, a s c e n d i ó á b r igad ie r . Y he-
r i d o r iprvamente en la gloriosa entra-
da de las tropas e s p a ñ o l a s en M i l á n , 
foé ascendido á mar isca l de campo, y 
m á s ta rde á teniente general , d e s p u é s 
del viaje qae hizo por p a í s e s ex t r an -
jeros , en los qae t o m ó á sn p a t r i a con 
eos ta lentos . 
A m i g o í n t i m o del insigne Oampoma-
nea, d e s e m p e ñ a b a el cargo de embaja-
dor cerca del rey de Po lon ia cuando, á 
cdnsecnencia del m o t í n con t ra Esqu i -
lache, foé l lamado á M a d r i d y nom-
brado presidente del Oonsejo de Oas-
t ü l a . ü a n mano firme e m p r e n d i ó la 
reforma da la A d m i n i s t r a c i ó n , deste-
r r a n d o loa abusos, fundando nuevas 
casas de e d u c a c i ó n y l l evando á Eepa-
fia colonos alemanes, suizos y trance-
ees, qne e s t a b l e c i ó en S ier ra Morena . 
E n l a guer ra separat is ta de los Bs-
tí»do8 Un idos m o s t r ó s e opoesfco á I n -
g la te r ra , diciendo a l embajador i n -
g l é s : 
— E l rey, m i seHor, por mot ivos per-
ennales y p o l í t i c o s , e s t á resuelto á que 
por sn par te no se haga la paz mien-
t ras E s p a ñ a no recobre á Q i b r a l t a r por 
medio de un t r a t ado ó de la fuerza de 
las armas. 
A l advenimiento de O á r l o s I V el con. 
de de A r a n d a s u s t i t u y ó á F l o r i d a b l a n -
ca en el cargo de p r imer m i n i s t r o ; pe-
ro no d u r ó mucho en ese puesto, en el 
que f a é reemplazado por el funesto Qo-
doy. R e t i r ó s e el conde de A r a n d a á 
E s p a ñ a , y a l l í , ind i fe ren te á los snoe-
eos p o l í t i c o s y ocupado en la adminis-
t r a c i ó n de sus t ier ras y en el cu idado 
de las escuelas y establecimientos be-
néf icos por 61 fundados, fa l lec ió el 7 de 
m e r o de 178S, 
E E P O R T E E . 
DE. C. M. DSSV3RNINB 
C O N S U L T A S 
L s u e » , Martes j M i é r c o l e » . de 13 á 4, —"nba 63, 
C - I H 2 0 26D6 
I ^ í K ' x i o n e s acerca de la l l u v i a . M a -
te r ia de ac tua l idad es esta en d i c i e m -
bru. Las l luv ias de verano son en ge-
neral muy abundantes, pero no d u r a n ; 
las de inv ie rno son menos copiosas, 
pero d o r a n d í a s enteros. Oon frecuen-
cia admi ra la can t idad de agua que 
cae. ¿ C ó m o pueden allegarse tantos 
k i l ó g r a m o s de agua sobre nuestras ca-
bezas y verterse duran te t an to t i empo 
como cataratas? Mi l l a re s de bombas 
para la e s t i n o i ó n de incendios no ha-
r í a n tarea semejante. 
(Jiertameote; en general , no se t iene 
idea de las masas de agua que á veces 
se acumulan encima de nosotros. 
E l airo Hiempre contiene agua; nos-
otros v iv imos realmente en t re des 
aguas; la que c i rcu la por el subsuelo y 
la que pasa en la a t m ó s f e r a . E l agua 
a t iuos fó r i ca existe o rd ina r i amen te en 
estado de vapor y no se percibe, pues 
solo se ven nubes; pero basta l l evar 
una botel la fr ía al s ó t a n o para ver po-
sarse sobre el c r i s t a l go t i t as que cho-
rrean. Son é s t a s el vapor d isuel to en 
el aire que al l í existe, vapor que se 
condensa al contacto con la botel la . 
Eso puede hacernos formar r á p i d a m e n -
te una idea de l mecanismo de la l l u v i a . 
E l vapor enfriado se l i c ú a y entonces 
cae el agua. 
E l agua a t m o s f é r i c a t iene por o r í . 
gen la e v a p o r a c i ó n qne incesantemente 
se produce en la superficie de los O c é a -
nos, de los lagos, de los r í o s , de los 
arroyos, de los bosques, etc. Loa á r -
boles cons t i tuyen grandes aparatos 
evaporadores; con las r a í c e s van á 
buscar el agua en el suelo y las hojas 
la t r anspor tan a l aire. Por eso la pro 
x i m i d a d de los á r b o l e s crea s iempre 
humedad. Lawes y Q i l b e r t dejan sen-
tado que en el t iempo en que se pro-
duce n n k i l ó g r a m o de mater ias secas 
en las p lan tas h e r b á c e a s , por los te j i -
dos de estas p lantas han c i rcu lado de 
250 á 300 k i l ó g r a m o s de agua. Es l a 
cosa m á s frecuente en verano que una 
hoja evapore cada hora su propio peso 
en agua. 
Es m u y n a t u r a l , por oonsigoiente , 
qne haya agua en el aire. L o m á s co-
m ú n es que permanezca i n v i s i b l e en é l , 
á no ser que por exceso se manifieste 
en forma de nieblas, de escarcha, de 
l l u v i a ó de nieve. E l aire d isue lve 
tan to m á s vapor de agua cuanto m á s 
elevada es l a t empera tu ra y la p r e s i ó n 
b a r o m é t r i c a m á s fuerte. E l verano, 
cont ra lo qne s e g ú n parece nos ha l l a -
mos m á s incl inados á creer, es cuando 
m á s cargado de vapor e s t á el aire, y 
é s t a es una de las razones por las cua-
les las l l u v i a s de verano son t a n abun-
dantes. E n inv ie rno hay mucha roe-
nos agua en el a i re y , s in embargo, en-
tonoes es m á s grande la humedad. E l 
vapor de agua no nos impres iona sino 
cuando e s t á p r ó x i m o á pasar al estado 
l í q u i d o , m u y cerca del p u n t o de r o c í o ; 
a ú n cuando hay muy poco vapor en el 
aire, si la c o n d e n s a c i ó n de aquel e s t á 
p r ó x i m a , sob rev i ene l ahnmedad . S ien-
do en inv ie rno baja l a t empera tu ra , el 
c m s S6-1& d 
G0 nuevos modelos de este acreditado fabricante america-
no, acaba de recibir la peleter ía 
L A G R A N A D A 
OBISPO ESQ. A CUBA. 
y los vende y venderá á $1 Y $ 1 - 5 0 más barato qoe 
todas las d e m á s peleterías 
A $ 4 , 4 - 3 5 Y $ 5 E L P A R 
Con y sin pnolera. 
Cou y sin p i iu i f i a de oliarol, 
ruutas audias, n trnlarts y e s t rp r lm. 
Hormas KuiJo^ —llorína e^paOoltt. 
Comodidad, t l ega iu ta , Üuru i ión . 
BoMn?* y Rorcejnío^ de becerro 
^otlu s y Horeeputes de ^lacc1. 
Jíolin » y Borceguíes p i e l rusia color 
HoriM'iruÍ!> y boMiesplel íí'aec col- r. 
V. p a t u s de I t e c e i í o y piel rusia color 
LA GRAiWUA, Obispo esq. á Cuba 
E s la p e l e t e r í a que v o a d e m e j o r c a l c a d o 7 m a » barato 
c 1 7 0 7 N o v e d a d e o p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ o a . I 7 N 
LegitimosVinos Gallegos 
D E L R I V E R O D E A V I A , ORENSE. 
Son los más propios para países cálidos y ios más sanos y aperitivos (por eu poco 
alcohol y la cantidad de tanlno qun contieoeD. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio qoimico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los mila puros que vienen á este país. 
Tambión tenemos conataotomoote jamoDee, taconee, cooeervae de caroes, pesca-
dos, roariscoá y otros productos do Galicia y el famoso licor Bcncdíedno Españo l—KO-
MERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana, 
F O L L E T I N 
í C t U O V A D Í S ? 
fc'üVKLA D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O M 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(CONTINÚA) 
— i Q u i é n sabe hasta donde i r á 8D 
locora f—di jo VÍDÍCÍO. 
—Nadie absolatamente. FaedenocQ-
r r i r tales cosas que aterrorioea al por-
ven i r . ¡Pe ro q u é elemento interesado 
existe! A o n q o e á veces me abu r ro 
como J ú p i t e r A m m o n en el desierto, 
roe flgnro qoe oon ot ro C é s a r me aba-
r r i r i a cien veoes m á s . T a j a d í o Pablo 
es eloenente, ya lo veo, y ei semejantes 
hombres eueefiaran esa doct r ina , noes 
t ros dioí-ee p o d r í a n estar sobre aviso. 
Es preciso reconocer qae si O é s a r , por 
ejemplo, fuese cr i s t iano , todos nos 
c r e e r í a m o s m á s segaros. Pero t a pro-
feta de Tarso que me presentaba esta 
c o n s i d e r a c i ó n u t i l i t a r i a , o lv idaba qae 
l a i oce r t i dumbre tieoe el a t rac t ivo de 
l a existencia, E l que no juega á los 
dados no p e r d e r á en for tana. Yo he 
conocido hijos de caballeros y senado 
res que por sn gasto se h a b í a n hecho 
gladiadores . T ú dices que yo juego 
con la muerte, y ea verdad, pero es 
porque eso me d iv i e r t e , en tanto qae 
vuestras v i r tudes cr is t ianas me ebn 
r r i r i a n en seguida, como las diser ta 
clones do S ó u e c a . Uoouugo Pablo mal-
g a s t ó so elocneocia i n ú t i l a e o t e . Debí-» 
haber comprendido t^ue ios h •MiOr--í» 
como yo no a d t n i t i r a u j a m á s so doo-
t r i oa . T ú eres diferente. Oon ta tempe-
ramento, ó bien od ia r como á la peste 
el só lo nombre de c r i s t iano , ó bien ha -
certe como te has hecho. Y o bostezo 
d á n d o l e la r a z ó n . ¡Del po rven i r l lega 
algo desconocido, algo cro je bajo nues-
tros pasos, y a lgo muere á nuestro la 
do, de acuerdo! Pero sabremos m o r i r , 
y ent re tanto, no tenemos e P s o m b r í o 
valor de obscurecer nuest ra ex i s tenc ia 
y conver t i rnos premataramente en es-
clavos de la muerte. L a v i d a vale por 
si misma. T ú mismo, antes no te en-
contrabas mal entre nosotros, y b t i i / ' n 
dote en A r m e d i a , s e n t í a s no ha l l a r t e 
en Roma. 
— A h o r a t a m b i é n siento no eetar en 
la c iudad . 
— S í , porque amas á ana ves ta l cris-
t iana, que v ive al o t ro lado del T ibe r . 
No me sorprende, M á s e x t r a t í e z a me 
cansa que á pesar de esa doc t r ina , qoe 
s e g ú n tú ea un o c é a n o de dicha, y á 
pdsar de ese amor que p ron to se v e r á 
coronado, la t r is teza no te aflandone. 
Pompouia Oraotna, e s t á siembre grave 
y tú desde que eres cr is t iano has deja-
do^de s o n r e í r . ¡ H a s vue l to de K o m a 
peor, y si as í es como a m á i s vosotros 
los crist ianos, por l a b londa cabel lera 
de Baoo, no s e g u i r é vnestraa hoellauf 
— E s o t r a cosa — j o o t e s t ó V i n i o i o — 
y yo, te lo juro , no por l a b londa ca-
bellera deB-íoo si no por el a lma de mi 
padre, qne ¡ a m á s antea e x p e r i m e n t é 
una a n t i c i p a c i ó n de esa d icha qne res-
piro al p r f^cn te . Pero la s e p a r a c i ó n 
me es do!orosa, y lo qae me es m á s 
aire disuelve poco vapor : pero en oam 
bioese vapor e s t á p r ó x i m o á pasar a l 
estado l í q u i d o . He a q u í por q u é con 
rancha agua no se exper imenta bamo< 
dad en verano, y por q u é en inv i e rno , 
oon haber pooa agua ea la a t m ó s f e r a , 
se deja sent i r . 
E n verano, á la temp r a ara de 25° , 
on metro c ú b i c o de aire p isde conte-
ner hasta 25 gramos de agua; pero no 
poede l levar m á s qae 11 gramas si la 
t empera tnra es de 10% y C gramos so-
lamente al m á x i m n m de 0?. 
Teaieado esto presente, ee exol i f la 
muy bien la p r o d a c o i ó a de la l l u v i a . 
S in en t ra r en detalles, que v a r í a n se-
g ú n las circonstanoias y las estaciones, 
puede decirse de una manera general 
que es el vapor de agua qae emana 
de las regiones o c e á n i c a s á elevada 
t empera tu ra y viene á condensarse en 
nuestras l a t i tudes . E l vapor se eleva 
en el Ecuador y viene hasta nosotros 
t ranspor tado por la cor r ien te super ior 
a t m o s f é r i c a Sub-Norte . Esta corr iente , 
qne baja de las grandes a l turas de la 
a t m ó s f e r a , es ascendente con r e l a c i ó n 
á nuestro horizonte; l evanta el aire de 
nuestras regiones, hace bajar la p r e -
s ión b a r o m é t r i c a , d i sminuye el poder 
d isolvente del a i re para oon e l vapor 
de agua; la d i s o l u c i ó n que se prodaoe 
e n f r í a las capas superiores, las nubes 
se forman y muy p ron to ee resuelven 
en l l u v i a . 
Si este efecto de atraerse el aire es 
e n é r g i c o — l o cual depende de la velo-
c idad de las corrientes superiores— 
viene la l l u v i a por espacio de horas. 
Pa r a fijar las ideas, supongamos una 
zona donde las nubes ee condensan en 
500 metros de espesor por 200 k i l ó m e -
t ros de l a t i t u d y 1.500 k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d . E l a i re contiene 20 gramos 
de vapor por met ro c ú b i c o . E l en f r i a -
miento es t a l , que solo puede d i so lver 
10 gramos. Ó a d a met ro c ú b i c o , pues, 
d e j a r á caer 10 gramos en estado l íqu i -
do. A h o r a bien, la e x t e n s i ó n de que 
se t r a t a englobaba 150.000 mi l lonps . 
de metros c ú b i c o s . C a e r á n , pnes, 150 
m i l mi l lones de k i l ó g r a m o s de agua. 
¡ C a n t i d a d esl 
Si se t r a t a de simples l luv ias pasa-
jeras en una r e g i ó n a t m o s f é r i c a de 100 
metros de espesor, diez k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d y otros diez de l a t i t u d , cae-
r á n 110 mil lones de k i l ó g r a m o s de 
agua nada menos. Es ta cifra, qae pa-
rece enorme, no,corresponde, s in e m -
bargo, mas qae á una d é b i l l l u v i a qne 
da menos de 2 m i l í m e t r o s de agua en 
cada pun to del suelo, s e g ú n la recien-
te no t ic ia de M . P lumandon , meteoro-
logis ta del Observa tor io de Puy-de-
Dome. A l g u n a vez la a s o e n a i ó n del 
aire, y , por consiguiente, sn enfria-
miento y sn t r a s f o r m a c i ó n de vapor eu 
agua, se operan con g r a n r a p i d é z . 
M. P l u m a n d o n ha encontrado qne 
en nna hora una co lumna ascendente 
de a i re sa turado de 3.000 metros de 
a l t u r a y 25 grados de t empe ra tu r a 
i n i c i a l , puede produci r basta 50 ki ló-
gramos de l l u v i a por me t ro coadrado 
de s e c c i ó n y esparcir por el suelo una 
capa de 50 m i l í m e t r o s de espesor. E n 
B o n g - K o n g , se han medido 80 k i ló -
gramos por m<\\ rastro cuadrado . Si 
6 i ta l l u v i a hubiese durado nna hora , 
hubieran sido 250 k i l ó g r a m o s . En Per-
p i ü á n , en 1SG3. en el espacio de dos 
bor.is cayeron 3J0 k i l ó g r a m o s de agua 
por metro cuadrado, 6 sean 320 m i l l o -
nes de k i l ó g r a m o s por k i l ó m e t r o cua-
drado. 
F ina lmente . M . J . jhn M u r r a v ha 
calculado, e e g ú i las c a r t a » de E l i a s 
Loomis, el meteorologista amer i cano , 
qoe la can t idad de l l u v i a que cae 
anualmente sobre la t i e r r a f o r m a r í a 
en ella, por t é r m i m medio, una capa 
de 970 m i l í m e t r o s de a l t u r a si nues t ro 
globo fuese perfectamente e s f é r i c o . 
Esto r e p r e s e n t a r í a nn vo lumen de 
111.800 k i l ó m e t r o s c ú b i c o s de 111.800 
mil lares de millones de toneladas. 
Toda esta masa de a g u í c i r c u l a 
siempre por encima de nosotros, a l i -
menta nuestros rios y nuestros ar ro-
yos, vuelve al O c é a n o y va o t ra vez á 
la a t m ó s f e r a para comenzar de nuevo 
el mismo ciclo. Es i ndudab l e qoe nos-
o t ros no v iv imos eu el agua como los 
peces; pero la verdad es que v i v i m o s 
en el vapor de ella, y ei el a i re es tuvie-
se completamente seco, antea del d í a 
de San S i lves t re nues t ra ex is tenc ia 
e s t a r í a compromet ida . Oreo que y a 
nadie se a d m i r a r á en lo sucesivo de 
ver que cae en t an t a abundanc ia el 
a g u a del cielo: H a y a l l á a r r i b a ma 
nant ia les inagotables pa ra mi l lones 
de a ñ o s . 
E N R I Q U E D E P A R V I L L E 
D e p a i t o l o k k i M m 
k los E . U, de Ai i i érá . 
S e c c i ó n de la I s l a de C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLOGICO 
Y DECOSECnAS DEL 
WEATHER BUREAU 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE T E B MINO 
E L 8 DE DICIEMBRE DE 1900. 
Edif ic io de la Hacienda, 
Habana, 10 de diciembre de 1000. 
L l u v i a . — B l 6 y 7 cayeron en la m i -
t a d N . de la I s l a en casi t oda sn ex 
t e n s i ó o : l a mayor c a n t i d a d (1.18 pu l -
gada) fué en l a Habana , y en G i b a r a 
(prov inc ia de Sant iago de Cuba) 1.08, 
siendo esos los ú n i c o s puntos en qoe 
el t í ) ta l p a s ó de 1 pu lgada . D e o t ros 
puntos in fo rman aguaceros, desde i n -
significantes basta 0.95 pn lgada ; pero 
aunque el á r e a de l l o v í a s se e s t e n d i ó 
en general sobre esa zona, la p r e c i p i -
t a c i ó n to t a l solo fué abnndan te en 
puntos muy lejanos eo t re s i . E n l a par-
te S. de las p r o v i m i a a de P i n a r del 
Rio, Habana, Matanzas y San ta Cla-
ra cayeron l igeras l l ov i znas . En el S. 
de la de Puer to P r í n c i p e y en l a m i t a d 
occidental del S. de la de Sant iago de 
Ouba hubo ausencia t o t a l de l l u v i a s , 
ó in forman qae cayeron l igeros a g u a -
ceros en la m i t a d o r i en ta l de esa ú l t i -
ma p o r c i ó n . 
T e m p e r a t u r a . — ® \ 5 y 0 fueron fres-
cos en la mi tad occidenta l de l a le la , 
pero el t iempo fué propio de la esta-
c i ó n en el reeto de l a semana, s in e m -
EN GALIANO 72, HABANA 
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Eeapertnra para l iquidación V E R D A D de 
la Seder ía B A Z A R I N G L E S , con un iu 
íiii de novedades y precios nunca vistos por lo baratos. 
L U N E S 
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e x t r a ñ o , coando estoy li-jos de L i g i a , 
me parece que nna desgracia e s t á sus-
pendida sobre su cabeza. No 89 que 
desgracia, no sé de donde v e n d r á , pe-
ro lo presiento como se presiente la 
tempestad. 
— D e n t r o de dos dias yo me encargo 
de obtener el permiso para que aban-
dones á A n c i o por el t iempo que quie-
ras. Popea e s t á m á s t r a n q u i l a y nada 
por sn par te os amenaza, ni á tí n i á 
L i g i a , nada qae yo sepa por lo menos. 
— H o y mismo me ha preguntado á 
q n é b a b í a ido yo á Roma, no obs tante 
eer m i viaje un secreto. 
— T a l vez te baga expiar . Pero aho-
ra h a b r á de contar conmigo. 
V m i c i o se detovo y di jo : 
— Pablo eoeeQa qne Dios algunas 
veces da avisos pero qne no pe rmi t e 
que se crea en presagios. Y o me de-
beodo cont ra esa creencia pero no con-
sigo deshecbarla del t o d o . . E s t á b a -
mos sentado uno al lado del o t ro L i -
g ia y yo, una noche t an serena como 
é s t a , y h a c í a m o s proyectos para lo 
porveni r . No p o d r í a deci r te cuan d i -
chosos y t ranqui los e s t á b a m o s . De re-
pente rugieron los leones. Es nn caso 
corr iente en Roma, y no obstante, des-
de aquel momento no tengo on segun-
do de t r a n q u i l i d a d . Me parece que ba-
h í a en aquello no presagio de desgra-
c i a . . T ú sabes qoe yo no soy accesible 
al miedo. Pues bien, mi c o r a z ó n e s t á 
angust iado cemo si L i g i a t uv i e r a ne-
oeeidad de defecsa con t ra algo eapan-
t o í o . . D i r í a p e que es contra esos mis-
mus leones, Y yo escoy en la t o r t u r a . 
0;) t -ujt* ¿.i el permiso para p a r t i r ó 
p a r t o sin permiso. 
Pet ronio se e c h ó á r e í r . 
— A u n no hemos l legado á eso—di-
j o — á que los hijos de las personas 
consulares ó sns mujeres sean echados 
á los leones en la arena. P o d é i s m o r i r 
de o t r a muer te cualquiera pero no de 
esa. Q u i é n sabe a d e m á s si eran leones; 
los toros salvajes de German ia rugen 
t a n fuerte como ellos. Por mi par te me 
r í o de los presagios y de las so r t i l e -
gios. A y e r por la noobe, en medio de 
l a t r a n q u i l i d a d be v i s to caer noa l l o -
v í a de estrellas. M á s de ano ee asusta 
ante ese e s p e c t á c u l o , yo me c o n t e n t é 
000 decir; ei entre ellas esta la m í a , 
i r é a l menos con numerosos c o m p a ñ e -
ros . . 
Por on momento g u a r d ó s i lencio; 
d e s p u é s de haber ref lexionado a ñ a d i ó : 
— A d e m á s , y a ves, ei vues t ro ü r i s t o 
ha resucitado, puede t a m b i é n preser-
varos de la muerte, 
— Puede—oTuteetó V i n i o i o — c o n -
templando el cielo incrae tado de es-
t r e l l a s ' 
C A P I T U L O X I X . 
N e r ó n tocaba y c a n t a b a e n honor de 
l a re ina de Chipre , n n h i m n o coya le-
t r a y m ú s i c a eran suyas. 
E n voz aque l d ia , c o m p r e n d í a qoe 
su m ú s i c a entusiasmaba á los oyentes, 
y esta c o n v i c c i ó n a ñ a d í a t a n t a fuerza 
á sn canto, m e c í a t an ;agradab lemente 
su a lma, qne rea lmente p a r e c í a i n s p i -
rado. A l final p a l i d e c i ó coa einoera 
e m s o i ó n , 
bargo de qne, en el Cent ro de Santa 
Clara , los dias fueron completamente 
c á l i d o s . Las tempera turas de d ia fue-
ron t a m b i é n a lgo m á s al tas que en el 
S E . de Puer to P r í n c i p e y S. de San-
t i ago de Cubs ; pero en el resto de esas 
p rov inc ia s p r e v a l e c i ó el t iempo muy 
templado . 
Tabaco. — E n el ex t remo occidental 
de P ina r del Rio adelanta bastante 
bien la cosecha, á pesar de la fa l ta de 
l luv ias ; pero eu toda la mayor parte 
de las vegas de esa prov inc ia , e s t á so-
fr iendo grandemente por la seca; y 
necesita abundantes l l u v i a s para sal-
var la actual cosecha de una gran mer-
ma, h a b i é n d o s e para l izado el t r a s -
plante por el estado sumamente seco 
de la t i e r r a . E n el ex t remo or ien ta l 
de Pinar del R io l l ov ió ; y al l í esta 
p l a n t a e s t á en estado bastante satis-
factorio, se ba reanudado ei t rasplan-
te y se e s t á cor tando ya el temprano. 
En la Habana v a r í a so estado con las 
localidades; pero, por lo general, en la 
par te N . de la p rov inc i a han sido su-
ficientes las l l u v i a s para p roduc i r re-
sul tados sat isfactoriop; y los vegueros 
e s t á n aprovechando el estado favora-
ble da la t i e r r a para conclu i r el tras-
plante ; s in embargo, en la par te S, de 
la p rov inc ia , y pa r t i cu la rmen te en el 
t é r m i n o de G ü i n e s , la cont inuada fa l ta 
de l luv ias ea d a ñ o s a t an to al tabaco 
t rasplantado como al que e s t á a ú n en 
los semilleros. E n la par te del centro 
de Santa C la ra ee ba v igor izado m a -
cho el tabaco con las l l u v i a s de la se-
mana; sigue el t rasp lan te en circuns-
tancias muy favorables en su par te 
or ien ta l y en los alrededores de l a eiu 
dad de Sant iago de Cuba; pero en 
ciertas localidades p r ó x i m a s á Ciego 
de A v i l a , se ba paral izado ese t rabajo 
por la seca. 
G a ñ a . — E n el N . d é l a Habana le fué 
favorable el t iempo en la semana, pe-
ro en el S. t iene aun necesidad urgen-
te de l luv ias , pa r t i cu la rmen te las 
siembras de frío. Iguales condiciones 
predominaron re l a t ivamente en las 
provincias de Matanzas y Santa C la ra ; 
pero en la parte N , de ellas solo caye-
ron las l l uv i a s para las necesidades 
del momento, de las siembras; y si ca-
yeran pronto , mas copiosas, r e r í a n de 
g ran beneficio. E n la pa r t e S., espe-
cialmente de Santa Clara , es muy 
grande la necesidad de l luv ias , b a c i é a -
dose ya moy notables los efectos dele-
t é r e o s de la cont inuada seca, p o n i é n -
dose en ex t remo seca la t i e r r a ; y op i -
nan var ios hacendados qne el boen 
aspecto de los campos ha declinado. B l 
t iempo seco, s in embargo, fac i l i ta los 
preparat ivo? de la molienda, asi como 
la p r e p a r a c i ó n de terrenos para siem-
bras de p r imavera , y el l l evar adelan-
te otros t rabajos propios de la esta-
c ión , á todos los qne se les presta l a 
debida a t e n c i ó n , en general . L a c a ñ a 
va madurando sat isfactoriamente; y 
para el 15 h a b r á n empezado á moler 
mochos ingenios; lo que han hpeho ya 
el ' ' I s a b e l " ( Q u a n t á n a m o ) el 4 y el 
' ' R e g l i t a " (Roque) el 7. 
F r u t o » menores,— En la mi tad n o r t e 
de la isla (^n las que las l luv ias han 
sido mas abnndantes) , van bien loa 
i ru tos menoreí- ; pero en la "a r t e S. sa-
i ren grandemente por fal ta" de hume, 
dad, L» coscaba de naranjas es abun-
dante en el t é r m i n o de G u i ñ e s . S3 
siembran p l á t a n o s y f rutos menores 
on S a m á , y adelanta la " j o g i l a " da 
oaló eu el E. de Sant iago de C u b a . 
R 8 G I S P R 0 c r v i L . 
Diciembre 16 7 17 
N A C I M I E N T O S 
n i S T K l T O N O R T E : 
1 varóo, blanco, natural, 
borabra, mestiza, nataral. 
D I . S T K I I O SDR: 
varón, negro, natural, 
hembra, blanca, legitima. 
¿ varones, mestizos, naturales. 
D I S T R I T O E S T E : 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, It^íiima. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
D I S T R I T O O B S T E : 
3 varones blancos legítimos,, 
1 bembra, mestiza, natural. 
2 bembras, blancas, naturales. 
1 bembra, blanca, legítima, 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SOR: 
Enrique Lage y Bacallao con María M a ? -
daloua Rivera, blancos, 
D I S T R I T O OESTE: 
Anselmo José Vizcaíno con Rosaura 6o -
fia Díaz y Martínez, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D1ST R I T O N O R T E : 
Francisco Abad, 4 años, blanco, Casa 
Blanca, Marina 12. Endocarditis. 
Juan Luis Parios, 3 meses, blanco, Eia-
bana, Blanco 6 Enteritis. 
D I S T R I T O SDR: 
Danioi Guerra, 3 dias, mestizo, Llábana, 
C. do la Valla 40. Raquitismo. 
D I S T R I T O E S T E : 
Flora Sáncbez, 73 años, negra, Africa, 
M. de Santa Clara. Arterio eeclorosis. 
Andrea Marrero, años, blanca, Ma-
druga, O'Reir.y 13. Hipertrofia cardiaca. 
Antonio A. García, 4 dias, blanco, Ha-
bana, Muralla 89. Debilidad congénita. 
Gerardo ¡Suárez, 11 meses, blanco, Haba-
na, Paula 5, Enterocolitis aguda. 
D I S T R I T O O E S T E : 
J u a n López, OUaños, negra, H. Colorado, 
Lombillo 'J2. Cirrosis lepática. 
Rosario Borrigo, bl años, blanca, Gua-
najay, Lucena S. Oclusión intestinal. 
Cristina Serrano, 23 años, blanca, Puerto 
Rico, Salud 148 Bronquitis crónica. 
José Masí, (j dias, negro, Habana, Lom-
billo 10. Tétano Infantil. 
Herminia Alberto, 18 años, blanca, Ma-
tanzas, Bnenos Airea JJ. Mal de briub. 
Francisco Diaz, 20 años, blanco, España, 
L a Purísima Fiebre amarilla. 
Virginia Llóreos. 1 año, blanca, Habana, 
J o s t H del Moote 547. Anemia perniciosa. 
Servando Valle, 15 años, blanco, Espa-
ña, L a Purísima, Fiebre amarilla, 




L A V A J I L L A 
G A L 1 A N 0 114, E S Q U I N A A Z A N J A 
Alroncét» importador de loza, crieiaUría, lámparas , porcelana, molduras, cncbi-
Uería de mesa, objetos de metal é infinidad de articulos de fantasía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que más barato bace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fabrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ses y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos qu 3 quieran poner vidrieras con cristales de t 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguitntes en pulgadas inglesas 
100x80, 90x70, 90x60, 80x60, 76*56, 70^50, 60x50, 50^40, 50x30. 
y para vidrieras metálicas bay todos los tamaños. 
A los bacendados: Vidrios para tacbos, claraboyas y tecbos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para bóteles, restaorants, cafes, fondas y tiendas motas, copas á 
50 cts. plata docena. 
Ésta casa pone los vidrios del gran tecbo dol frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta ciudad, arí como los del B ̂ nco Español y casa de Vieta: son especia-
lee loe vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que defeen comprar muebae cosas oon. poco dinero: vajillas de colores finos á $19 en 
plata. Bav infinidad de fuentes, platos para meaa á (50 cis, decena, tazas á 60 centavos, 
fuentes K) centavos una. 
G r a n surt ido ea c u b i e r t o » de P c g e r a , Cr i s to í f , p la ta a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e » se deseen . 
A 2-OS M U E B L E R O S : L U N A S de espejo l i s a s y b i s e l a d a s . 
Galiaiio 114, esq. á Zanja. 
7303 
O T A O L A V R I i l C H l y ' H n o . 
a) a24-!5 
IMPRENTA Y P A P E L E R I A 
L A A U S T R A L I A , 
O B I S P O 31. T E L E F O N O 8 1 0 , 
S o r t i ó o r e c i e t l e m e i i e ene e t u b l e c i m i e D l o coa m á q n i a a i y t i p o i cnevoe, p^ede baooi toda olaee do 
• i: i .'» preciof moderadoi . 
I n ^ r e e l Í D de D J A B I O S - l d e m de B E V I S T A S . - l d e r o de 8 E M A N A R I O S . — I d e m de F O L L E -
T O S - I d e m de A N Ü I S ' C I O S S U E L T O S — T A R J E T A S D K B A U T I Z O , m o d e l o » nuevos, de todos pro-
oiot, deide S3 e l c i e o l o - T A R J E T A S comercia ief , desde $1 el m i l U r — T A R J E T A S de visi ta , dfsde 60 
c e n t a v o » el c iento, Gran var iedad en E F E C T O S D E E S C R I T O R I O y p a p e l e r í a , 4 precios moderado. . 
En lo» t r a b a j o » de i m p r e i ta lo» prec io» i o n t t n competencia pos ib le . A n t s » de bacer onalquler t r a -
bajo v i ñ t e s e L A A U S T R A L I A . Ob ¡ p o 91. C J S j l aU 18a 4 D 
Eor p r i m e r a vez sio dada no qa i so 
o i r las alabanzas de los oyentes. 
P e r m a n e c i ó sentado por nn instan-
te, con las manos apoyadas en la c í t a -
ra, l a cabeza inc l inada , y d e s p u é s se 
l e v a n t ó s ú b i t a m e n t e y di)o: 
—Estoy fat igado y necesito aire. 
Qne templen la c i ta ra , 
Y se e n v o l v i ó el cuello con nn pa-
ñ o e l o de seda. 
— V e n i d c o n m i g o — a H a d i ó v o l v i é n -
dose baoia Pre tonio sentado en a n r i n -
c ó n de la s a l a , — T ü V i n i c i o dame el 
brazo, porque me í a l t a n las faerzas. 
Pe t ron io me h a b l a r á de m ú s i c a . 
Se ba i l aban en la ter raza del pala-
cio pav imentada de yeso y espolvorea-
d a de a z a f r á n . 
— A q u í se respira mejor—dijo Ne-
r ó n . — M i a lma e s t á t u rbada y t r i s t e , 
aun sabiendo que con lo que os es can-
tado á t í t a l o de ensayo, podre presen-
ta rme en p ú b l i c o , y obtener un t r i a n -
fo como j a m á s romano lo baya obteni-
do. 
—Puedes presentar te a q u í ó en Gre-
cia. E n todas partes te be admi rado 
de todo c o r a z ó n y oon toda mi a lma , 
d i v i n o — P e t r o n i o . 
— Ya lo s é . Eres demasiado perezo-
so pa ra ob l igar te á l a lisonja. Eres sin-
cero como T u l i o S e n e c o i ó n ; pero te co-
noces mejor qne el te conoce. ¿ D i m e 
que piensas de la m ú s i c a ? 
—Onando oigo una poes í a , cuando 
m i r o u n a o u á d r i g a que conduces t ú en 
el c i rco, ó una be l la estatua, un tem-
plo m a g n í f i c o ó nn cuadro , comprendo 
que abrazo por entero lo que veo, y m i 
admirao ióa encierra todos los goces 
latentes en esas cosas. Cuando oigo 
música , la tuya sobre todo, entónoea 
ee abre para mí, un mundo de belle-
zas nuevas y de nuevos goces. Loa 
persigo, los alcanzo, pero antes que ha-
ya podido poseerlos, brotan otros y 
otros más , como las olar del mar qne 
llegan de lo infinito. Miramos desde la 
playa y vamos basta muy lejos, pero 
es imposible percibir la otra r i b e r a . . 
Gal láronse y por nn momento el s i -
lencio de eu paseo oo fué turbado mas 
que per ei ernjido del azafrán bajo sus 
pies. 
— Has formnlado mi mismo pensa-
miento—dijo por ú l t i m o N e r ó n — y por 
eso digo siempre que en todo l iorna 
tú solo me sabes comprender. S í eso 
mismo pienso yo de la música . Cuando 
toc o ó canto veo cosas de que ignora-
ba la existencia en mi imperio y en el 
universo. Soy Oesar ¿no es verdad X 
el mondo me pertenece: lo puedo todo. 
Pues no obstante la m ú s i c a me bace 
descubrir reinos inopinados, marea 
v í r g e n e s develas , goces nuevos. Sien-
to a los dioses, veo el Olimpo. Do so-
plo del m á s a l lá pasa. L a esfera v ibra 
á mi alrededor, y te diré (la voz da 
Nerón tiembla, sorprendido) que yo 
César y dios, me noto tan p e q u e ñ o 
comonn grano de polvo. ^Lo c r e e r í a s ! 
— S i , tan só lo los grandes artistas 
pueden sett i ise p e q u e ñ o s ante la Be-
lleza. 
D E I . A M A R I N A -D i c i e m b r e 18 í í > - 1 8 l i ü 
NOTAS D E SOCIEDAD 
B a i l e en P a l a c i o . 
H e Bido honrado coa la i o v i t a o i ó a 
c a e & la letra copio: 
—"The Military Goveroor of Oaba 
and Mre. Wood, reqoeet tbe pleaaare 
of neFíor Bnriqae Footanilla onropaoy 
thnrBday evening Decembec 27, nine 
o'olook.'f. 
A l pie de la tarjeta ae lee eeta nota; 
«lDanciner.u 
No necesita e x p l i c a c i ó n . E s la fór-
ronla qne en francés ee expresa con el 
on rfawcríí, para venir á Bignitíoar en 
nnestro idioma qoe tendremos baile. 
P a r a eata soirée han hecho una ex-
tensa inv i tac ión loa eapoaoa Wood en-
tre las familias del mando elegante. 
B o d a simpática» 
Tengo prometida desde ayer la re-
lación de nna boda. 
Boda s i m p á t i c a qoe rean ió en la no 
ch* del pábado nn públ i co nnmeroao y 
selecto en la iglesia parroquial de 
Gnadalnpe. 
L a noviaea la señor i ta Al i c ia Pon-
ce y Ohaple, hi ja del qoe fa6 nna de 
las primeras tigaraa de naestro foro, 
el ilnstro y nanea olvidado Maooel do 
J e s ú s Ponce, L l i l l o Ponce, como fami-
liarmente le l l a m á b a m o s amigos y 
d i sc ípnlos . 
Ante la capilla de! Sagrado Oorazón 
nnió esa noche sos destinos la espiri-
tual y graciosa Al ic ia á los del estima-
ble y diPtirgaido doctor J a ü o Oarbo-
nell, joven qoe á sos caalidadea profe-
eionales asocia los méri tos de su inta-
chable caballerosidad. 
A pesar de haberse limitado la in-
v i tac ión para el acto á loa parientes é 
ín t imos de las familias de amboa no-
vios, veías-1! el t émalo , oonao dejo y a 
dicho, favorecido p o m a ooaourso bri-
llante. 
Lucía preciosa Al ic ia oon sus ata-
v í o s nupciales. 
E n una figurita tan delicada, la dia-
dema de azahares no podia por menos 
que sentar encantadoramente. 
May celebrada! 
L a respetable señora T r i n a Ohaple 
viuda de Ponce—madre de Al ic ia—y 
el señor don Francisco Oarbonell, dis-
tingoido caballero—padre del novio— 
. fueron los padrino? ae tan s i m p á t i c a s 
bodaa. 
Teatieros: don Ricardo Ponce y el 
doctor Felipe Oarbonell, 
8^a todo dichas y satisfacciones pa-
ra A l i c ia y Jul io en su nuevo estado. 
• 
Otra, boda . 
Se ha celebrado anoche. 
Los novios pertenecen á la boenaso-
ciedad. 
E l l a es María Ra iz Ol ivares , la be-
lla s eñor i ta bija del señor don Lociano 
Roiz;^/, Marco Oarvajal , el distingni-
do joven, hijo de loa Marqueses de P i -
nar del Kío. 
L a ceremonia ha tenido logar en in-
timidad tan absolota qoe ai cronista 
polo toca, á t í t u l o de in lormac ión , le-
vaotor acta de una boda más , sim-
pát ica y distinguida por todo lo que 
tienen de s i m p á t i c o s y distinguidos 
eos protagonistas. 
Y si algo resta hacer al amigo es 
depear á los novios de anoche todo gó 
cero de felicidades, 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
NOCHES T E A T R A L E S 
T o r o s del Sa l t i t l o . 
Se es trenó anoche en Albiso la zar 
zaela Toros del ¡Saltillo. 
E s obra para pasar bien el rato. 
Desde la primere; eccena hasta qoe 
cae la cortina, el espectador no cesa de 
recrearse con los enredos y travesaras 
de aquellos tres barbianes con ribetes 
de mataoreg que se hacen llamar E l 
BDIO—Villarreal , — E l P u l g a — G a r r í 
do,—y E l Ohucho—Matben. 
Tipos los tres á cual más divertido. 
Piquer e s t á admirable en su cómioo 
papel de Eflgenio y Areu, el veterano 
Manolo Areu, á quien por mucho que 
se le regateen los aplausos es el actor 
de siempre; s impát i co , inteligente y 
con un dominio completode la escena, 
Areu , repito, nos hizo anoche un alcal-
de de monterilla á pedir de boca. 
Aquella ses ión municipal donde al 
modo de J u a n Palomo, él se lo gui 
ea y él se lo come, porque él solo 
habla, propone, vota, aprueba y agita 
la campanilla, resalta de un sabor c ó -
mico muy subido. 
L a Imperial tiene un papel en la 
nueva zarzuela que sería insignificante 
Bi lo hiciera otra que no fuese la oele-
b r a d í c i m a carac ter í s t i ca de Albisn . 
No hace m á s que uaa salida y resal 
ta un triunfo. 
Estuvo grac ios í s ima! 
j Y la Pastor? 
E s la hero ína de Toros del Sa l t i l lo . 
Verdad qae su papel es para artis-
tas á lo ü o n c h a Mart ínez , pero ella, 
oon sa d i screc ión y sa taleoto, sopo 
dejar bien probado anoche, en traje de 
torero, muy m*ja y moy salerosa, qae 
llegada la hora, ae arranca por \o jonde 
y canta y baila y da sus pataitas. 
E n pocas obras ha cosechado la se-
ñorita Esperanza Pastor aplanaos 
más entosiastaa y máa merecidos que 
en Toros del Sa l t i l lo . 
L a mús ica de esta zarzuela—origi-
nal de Yalverde (hijo)—supera con 
mucho al libro—escrito por Enr ique 
Prieto. 
Sos principales números alcanzaron 
anoche los honorea de la repe t i c ión . 
Ooodee l loa , la jota de los toreroa, 
a moy bonito, y muy delicado. 
Otro de loa n ú m e r o s ea el pasa-calle 
que ejecuta la orquesta á t e lón co-
rrido. 
Lo mejor, por lo original ó inspira-
do, de Toros del Salf i l lo . 
E l maestro Rupnick , hábil y exper-
to siempre, ha confirmado plenamente 
anoche, dirigiendo el pasaca l l e de 
Toros del Sal t t l lo , la enperioridad in-
discutible de en batuta. 
E n el é x i t o brillante de la nueva 
zarzuela, jastoes seña lar oon aplausos 
el nombre del modesto y mer i t í s imo pro-
fesor que comparte con el gran maes-
tro J m i á n la d irecc ión de la orquesta 
de Albisn, 
FONTANILLS, 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE l ^ L l G á CUBANA 
Nuestro corresponsal especial en la 
OUEBBA base bolera BPñor Mendoza nos 
remit ió ayer á ú l t ima hora el siguiente 
importante telegrama del encuentro 
habido el domingo ú l t imo entre rojoat 
y oarmrl i las , que por exceso de mate-
rial no lo publicamos ayer. 
"Dos horas, veinte y cinco minutos 
duró el combate efectuado el domino 
en terrenos de Oarlos I I I entre las 
fuerzas de loa poderosos estados B a 
b a ñ a y San francisco, en que d e s p u é s 
de una reñ ida contienda en qoe ambas 
frac- oionea defendieron su bandera 
con amor propio é in terés , fué derro-
tado el ejército Jrancincano bajo un 
fuego aterrador de la art i l ler ía moder 
na de los habanicfos. 
L a bandera roja al entrar triunfante 
en la ciudad recooqoiatada se le v ió 
tí )tar en el ala derecha del Palacio 
Presidencial (glorieta), siendo acia 
mada con entaaiasmo delirante (-MU 
voladores de bomba, por estar prohihi-
dne) por el pueblo libertado del YUGO 
FK A NOISOA NO. 
E l combate fué sangriento y encar-
nizado; ninguno de los doa ejércitos se 
daban cuartel, ni c e d í a n nn palmo de 
terreno, y si por eventualidad ó por la 
tenaa acometida del enemigo lo per-
dían , vo lv ían oon más valor á la ba-
talla, pero para desgracia de loa earmt 
Utas lea laltaba el general Yoyo y esa 
fué la cansa para qne la fuerza qoe 
mandaba Lo rd A r o a ñ o , diera nn atre 
vido á s a l l o por la s é p t i m a entrada, y 
íné tan inesperado y tan bien dirigida 
la boteria qoe bajo nn fuego exteimi 
nador ah^ndonaron sus posiciones los 
del San Francisco, no s i éndo le posible 
en lo adelante recuperar la plaza per-
dida. 
L a entrada de los rojos en 1» ciudad 
tomada i c é bajo nn bombardeo de 
aplausos, horras y hasta con la c a í d a 
de nn campesino. 
Los héroes de esta fenomenal bata-
lla, qne presenciaron m á s de 10 OOP 
extranjeros y aliados, foeron Pepillo 
Romero, NAPOLEÓN Gonzá lez y L v i t i 
l io P a d r ó n qoe manejaron oon graa 
certeza la bater ía , y se lanzaron al 
campo tomando tres ó doa fuertes (ba . 
ses) al mismo tiempo. 
E l primero de los ar t i l leros al entrar 
nuevamente en fuego en unión del jefe 
Aroaño , fué herido, por lo que I» 
Sanidad le recetó dos ponches fórino 
la Oarrillo. 
De los del bando Oarmelita, el M n 
la ión estuvo desgraciado, pues por dos 
veoea recibió contusiones (struck outs) 
en c o m p a ñ í a de Benavides, Rogelio 
Valdéa y el Dr Oarrillo, 
L a bater ía Padrón Oa lzadü 'a , en el 
octavo asalto á la ciudad sitiada, se 
portó tan valerosamente qoe po 
so fuera de combate, á las fraccio-
nes de R. V a l d é s , M, Mart ínez y Si l -
ve i ro. 
E l pueblo entusiasmado l lamó a! ar-
tillero L . P a d r ó n , y en pleno campo de 
batalla, lo condecoró con nn magníf ico 
bastón de mando, y muchas medallas 
de plata y oro. 
A l terminar la batalla e! general 
Oalzadil ia pasó á so gobierno el ei 
g u í e n t e despacho: 
"Rudo combate, fuerza frannisoana de 
t ro tada , recuperamos ciudad perdida, 
ú l t imo domingo, p r ó x i m o combate estoy 
seguro conquistar la capi ta l del Trans-
t íaal , enarnolanio la bnndeya. por 
SABANA B. B, O. OBAMPION 19(M>." 
Silveiro por en parte pasó al Presi-
dente de su repúbl i ca este telegrama: 
"Enfermedad general a r t i l l e r í a Y o v o 
FIIB CAUSA nuestra derrota. Estamos 
atrincherando ciudad, tenemos un poco 
OANGHELO, Si p r ó x i m a bnlnUn nos de 
t ro tan , disuelto fuerza ejército y pido 
r e t i r o . " 
L a ciudad habanieta e s t á de p l á c e 
me y se preparan grandes festejos pa 
ra el p r ó x i m o domingo. 
He aquí el í.rfracío del parte oficial 
de dicha batalla: 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
J U G A D O R E S , 
Moráo 3' b . . . 
Cabanas 'i" b, 








M. Martínez of. . . . 
P. Silveiro c 
E , Footanalls 1' b. 
L , Carrillo p 
Totales 23 12 
El Cañonazo 
de las Nueve 
H a b a n a B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
Arcano. If • 
R. Calzadilla c . . . 
L . Padrón p 
V. González cf 
B. González 3a B . . 
M. Padrón 2" b . . . 
J . Castañer Ia B. 
J . Romero rf 
J . Heroándoz ss... 
35 7 27 12 7 
8 ¡ ee disparara á las diez por estar acos-
oaeve. Si el regalo que deberla hacerse en 
más que no se baga. Por qué no 
Totales 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
San I f V a n o t í O O . 0 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 . 0 = 3 
Babana 0 - 2 - l - 0 - 0 - ü - 2 - 0 - x = 5 
SUMARIO 
Earnedruns Babana 4, por Calzadilla, 
V. González, B. González y M. Padrón. 
Three base hits: Habana 2, por J . Romero 
y V. González. 
Tico base hits: Habana 1, por L . Padrón. 
Called balls: Por Padrón 5, á C, Monm 
3, A. Cabanas, y P. Benavides; por Carri-
llo I; á B. González. 
Struck outs: Por L . Padrón 7, á Bena-
videt", R. Valdés 2. Martínez 2, Silveiro y 
Carrillo; por Carrillo 2, á Arcano y J , Ro-
mero. 
Time: 2 horas 25 minutos, 
U mvires: Utreras y M a zorra. 
NOTA.—El San Fraociacc solo tiene 23 
buenas jugadas por ser declarado out Cal-
«adil a por haberle tocado la bola bateada 
por V. González. 
UN B E N E F I C I O 
T a n pronto se termine el Champion, 
loe empleados del Olub* Almendares 
darán su beneficio con un interesante 
match, en que seguramente tomarán 
parte los jugadores de los cuatro 
c'ubí», amen de otras varias sorpresas, 
como es el de encajarle un palco á c a -
da c r í n i s t a . 
Por mi parte, queda aceptado, 
MENDOZA 
no tendría el mfsmo efecto 
tumbrados á oirlo a las DL 
^ n T ' K E D E J ? P A R A O T R O D Í A ' VA,E • 
comprar boy, ahora mismo, para que es té listo el dia de Pascuas? N a 
^ p m n r « S ? r I 0 P f t 0 t p a r í uoregalo que un mueble; abulta mucho, es 
feiempre útil y los hay de todos precios. 
CHAMPION, PASCÜAI & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 5 y 5 7 , esquina á Compostc.a. Edificio V I E T A 
T r ^ B F O l T O W I J M . 1 1 7 • 17N 1 D 
DESAPARICION 
Don Francisco Valdés López, gerente de 
la caea de cctriercio de les señorea Vildóa, 
Arteaga y Corapaüía, calle do Mercaderca 
DÓmero 12, puso en cooocitoiento del capi -
tán de la primera Estacíi>b de policía, qoe 
el s á b a d o úJtimo emregaroo ál cobrador do 
la meocioDada ca?a, doo Angel Aloz, veci-
no de Cbacén DÓir>ero 13.' Varias coenlas 
para PU cobro per valor aproximado de 
unos.700 pesos oro español, y que basta ol 
día de ayer DO se babía presentado á rendir 
cuentas, por lo que suponen que le haya 
ocurrido algón accidente, pues dicho cobra-
dor es una persona honrada, y merece buen 
concepto 
El Aloz co ba regresado á su casa parti-
cular desde el día indicado. 
EN LA FINCA 'LOS ZAPOTES" 
Ei pubtemeote de la guardia rural del 
destacamento de Jesús del Monte, señor 
Lima, puso eo conocimiento de la Jefatura 
de policía, que estando ayer de recorrido 
por su zona, al llegar á la finca de "Los 
Zapotes," la señora propietaria de la casa 
le manifestó que dos hombrea desconocidoe 
que andaban por terrenos de la expresada 
Socale habían tirado piedrasá sus hijos. 
El subteniente Lima, salió en persecu-
cióo de los mencionados sugetos á quienes 
encontró ocultos eo unas maniguas y al 
darles el alto trataron de hacerle fuego, em-
prendiendo la fuga acto continuo, por lo 
queles hizo varios disparos, DO lograodoeu 
captura. 
UNA NIÑA LESIONADA 
A las cuatro de la tarde de ayer, en los 
momentos que latina Aurora Trujillo, do 
8 años y vecina de la calle de la Zanja nó 
mero 47, encontrándose en la esquina de 
Campanario calrándose uno de los zapatos, 
íuó arrollada por un coche de los de suncho 
de goma, el cual le causó una herida levo en 
la pierna izquierda. 
El conductor del coche al ver que había 
atropellado .i dicha menor, fustigó el caba-
llo y emprendió la fuga á toda carrera. 
De esie hecho conoce el Juzgado Correc-
cional del segundo distrito. 
EN E L VEDADO 
E l doctor Miguel, médico municipal del 
Vedado, asistió aver de primera intención 
al blanco Hamón Fuentes, de 19 año», 
vecino de la cal e G esquina á 25, de varias 
contusiones y heridas en diferentes partes 
del cuerpo, y de la destrucción de las ex 
tremidades libres de los dedos meñique 
anular. 
Refiere Fuentes que el daño que presenta 
lo enfrió al tirarse del ferrocarril Urbano 
del Vedado, al üegar al camino que condu-
ce al hospital "Nuestra señorada laa Mer 
cedes," y que el becho fué casual, pues no 
mandó a p.trar el treo. 
DETENIDOS 
A dispoeinón del juzgado correccional 
del primer diftrito fueron remitidos ayer 
al Vivac el menor Benito Betancourt, ve 
ciño de Paula 52, y los blancos Tomás Re-
vuelta, Jacinto Ferrar y Domingo Bello, 
por aparecer complicados en el burto de 
dos cuchillos y varias piezas de bronce de 
maqn'oaria de que fué víctima don Felicia 
no Villalba, domiciliado eo.la calle de la 
Babana. 
El menor Betancourt se queja de haber 
recibido una bofetada del nombrado Fe-
rrer, porque le denunció como ser el autor 
del burto de las piezas de bronce. 
El Revuelta esta complicado en esta cau-
sa por comprar al menor expresado loa cu-
* chillos en 24 centavos. 
Pello y Ferrer niegan los hechos qoe ee 
le imputan, pues dicen que es una mentira 
de Betancourt. 
E N UNA CASA 
Las meretrices blancas Paulina Sierra ' 
Olivero, y Blanca Iglesias, vecinas de Pico 
ta nñmero 7(1, ee querellaron ayer contra 
Armando Mootiagudoy Mirabal de haber 
les robado cinco pesos plata que guardaba 
en un escaparate. 
Montiagudo, aunque niega la acusación 
fué remitido al Vivac para responder ante 
el juez correccional del primer diátrito de 
loa cargos que ee le hacen. 
VOLAKON 
Al capitán d é l a 7a Estación participó 
D. Andrés Domínguez, vecioo de Neptuno 
22ü, que durante cinco días se hospedaron 
en BU casa dos hombres y dos roujeroe, y 
que ayer se marcharon, dejando en la ba-
bitacl'ón unas maletas vacías. 
Domínguez, dice que sólo sabe qne á uno 
de los hombrea le llamaban Pablo y á una 
de las mujeres Lola. 
EN E L MERCADO DE TACON 
Eo la mañana de ayer el vigilante Julio 
Morales, presentó en la 4» Estación de Po-
licía, al blanco Félix Moreno, sin domicilio 
conocido, por haberlo detenido en los mo-
mentos que hurtaba un pañuelo y una ca-
misa á D. José> Rodríguez, vecino del Mer-
cado de Tacón n0 48, 
El capitán Cruz Muñoz, remitió al deto-
nido al Vivac para que boy comparezca an-
te el Juzgado Correccional del distrito. 
AMENAZAS 
Francisco Posada Caballero, vecino de 
Paula o" (¡2, fué detenido por el vigilante 
6l9 ,á causa de las amenazas de muerte he-
chas á la parda Encarnación García, por 
negarse ésta á eegeir viviendo en su com-
pañía. 
MALTRATO DE OB^A 
Esta roadrutíada fué detenido Manuel 
Cuervo Menéndez, vecino da la calle de 
Neptuno n0 51 por haber maltratado de 
obra á su concubina Irene Aguilar. 
El detenido quedó en libertad por haber 
prestado fianza con objeto de responder á 
su comparendo en el dia de hoy, ante el 
Juez Correccional del primer distrito. 
HURTO 
El vigilante 530 de la Estación de Jesús 
del Monte, detuvo ayer tarde al blanco 
Manuel Suárez García, vecino do Regla, 
por haberlo sorprendido en los momentos 
que hürtaha una pieza de género en la tieu 
da de ropas ' El Bazar Cubano." 
Suáraz García ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
SIGUEN LOS HURTOS 
A la voz de ataja fué detenido en la no-
che de ayer, por el policía 4 .̂) el blanco 
Salustiaoo ó Antonio Hernández, domici-
liado en la calle dé los Sitios núm. 133, al 
sor perseguido por don Santiago Alloza, 
dependiente de la tienda do ropas " L a 
Ciudad Condal," calzada de la Reina es-
quina 6 Aguila, quien le acusa de haber 
hurtado una pieza de holanda, que le fuó 
ocupada. 
L a policía dió cuenta de lo sncodido al 
Juez competente á cuya disposición puso al 
detenido. 
A L A R M \ DE INCENDIO. 
A laa once menos cuarto de la mañana 
de hoy ocurrió una alarma de incendio on 
la calle de Zn ueta esquina á Trocadero, 
por lo que acn lieron, con gran rapidez, los 
carros de auxilio de IJS cuerpos de bombe-
roa del Comercio y Municipales, que ae re-
tiraron inmediatamente por no ser necesa-
rio SUJ servicios. 
G A C E T I L L A 
RONOORONI. — A n o o b « , ea el veatí-
bnlo de Albisn , tavimoa el gasto de 
saladar á KooooroDi. 
E l diatiogoido autor e m p o z a r á aaa 
tareaa boy, eo el teatro de F a y r e t , coo 
la hermosa Fedora, drama eo ooatro 
actos del grao S a r d ó n , 
T e r m i n a r á la í a o c i ó a oon el baile 
Los Gitanos, comnneato y dirigido por 
el maestro Sant E i i a y ejeeatado por 
el mismo en QDIÓO de la s e ñ o r i t a G b e 
dini y el oaerpo de baile. 
L a luoeta con entrada, por toda la 
éoOhe, só lo cuesta no peso. 
V E L A D A . — L a i lustrada directora 
ie l plantel de s e ñ o r i t a s qae abre sos 
pnertas en la calle del Prado oon el 
uombre de M a r í a L u i s a Dolz, se ba 
servido invitaroos á la velada qne 
annalmente aoostombra ofrecer á la 
terminac ión del carao escolar. 
L a tiesta, á la qoe protemos naestra 
asistencia, tendrá logar h laa ocho de 
la noche del próx imo jaeves. 
Bl programa, que nos vemos privado 
de insertar por eos esceaivaa propor 
(dones, cootieoe ooa serie de n ú m e r o s 
a cual máa iotereaaote. 
B E N E F I C I O Y DESPEDIDA. — B r i n d i s 
de Salas, el emineote viohoista oaba 
no, ofrece esta ooche en el teatro de 
Albisn so íanoióD de gracia y despedi-
da. 
E l programa consta d« la represen 
tac ióu de Toros del SaHtllo, M a r í a de 
los Angeles y E l Chiqui l lo . 
Brindis tocará las sigaieotea piezas: 
D e s p u é s de la primera tanda: 
Carot ina Raff. 
Fausto deWienanski . 
D e s p u é s de laaeganda parte: 
Recuerdo de H a y d . 
K i n a n i a c b Fredericksz . 
Y antes de la tercera: 
L a Abuel i ta Brindis . 
E l Chicho Leooardi. 
Oran Jota Aragonesa. 
Deseamos al benefloiaio el m á s sa-
tisfactorio y más completo é x i t o . 
LA SECCIÓN X . — F i e l á la cosrnm 
bre de a ñ o s anteriores, ba dispuesto 
nnestro buen amigo don J e s ñ s Rebo 
rpdo, d u e ñ o de La Sección I t que en 
'as p r ó x i m a s Pascuas baya regalos 
i»ara sus namerosos parroquianos. 
Cons i s t i rán loa regaloa ea on centro 
de mesa, dos jarras de cristal de Bohe-
mia, nn juego de agua y nn par de 8 
j o r a s de terracota, escojido todo entre 
io mejor qae encierra en sas almace 
« e s el gran bazar de novedades de la 
calle de Obispo. 
Los obsequios es tarán de manifiesto 
en La Seoeión X basta las die^ de la 
m a ñ a n a del dia 25. 
A esa hora se procederá al sorteo 
extrayendo el n ú m e r o premiado una 
de las n i ñ a s qne ee encoentren presen 
tes en el acto. 
" T T T X L H X I S T B E R B I E L . —Del d ia 
r i o qne eeorihe el gran actor Ooqoelin 
para el tíerald de Ne^ York y de Pa 
ria, creemos oportuno tradooir los pá 
rrafos eignientef: 
<< Podemos, al fio, ver á n a e s t r o s 
compañeros de traves ía . Mnobos vie 
ios conocidos, M. Berriel , el empresa 
rio de New Orleans. qoe lleva consigo 
48 personas: caotaotee de ambos se 
xoe, artistas de gran ópera, de ópera 
cómica , de opereta, oorietas y m ó s i o o a 
¡toda la liral Y entre esa gentil petite 
foule de artietae de méri to , a lganaa 
personalidades a r t í s t i c a s de P a r í s 
Mroe. Nina Pack, de la Opera C ó m i c a 
Mmes. Talexis y Montazon, la eterna 
charmeuse, la linda creadora de la Mas 
citte; M. Jerome, de la Opera, y M. M 
Balleroy et Dafonr. V a n t a m b i é n á la 
Habana y á Mójioo. P o n d r á n en esce 
na Patrie, L a vie de Boheme, la Vivan 
diére, Veronique, les Pe i i l t é Mtchin , eto 
eto. 
A a n q a e d e la íourn/e de la Talex ia 
y Berriel sea eeta la primera noticia 
qae tenemos, digna ea de créd i to por 
la persona qne la autoriza. 
TRRVIÑO.—Ya eetá Treviflo en lp 
Habana. 
fia llegado ayer al frente de en 
gran c o m p a ñ í a ecuestre y de eo aeom-
broea co lecc ión de fieras aroaeetradaB. 
T r e v i ñ o l evantará en tiendaen laca-
lie de Corrales y Economía , al costado 
del Cuartel de los Bomberos Munic i -
pales, inaognrando dentro de breves 
d í a s so temporada. 
Sea bienvenido. 
P A C O T I L L A . — 
En un pueblo gallego, 
que si on error no estoy, ee llama Artego, 
dos sujetos llegaron á una casa 
llevaudo dos baúles de equipaje, 
suplicaron la merced escasa 
de que, mientras buscaban hospedaje, 
los baúles dejar lea permitieran, 
basta que ellos volvieran, 
pues para la Coruña iban de paso 
coo el fin de embarcarse, Este es el caso. 
La dueña de la casa referida, 
ello accedió caritativamente, 
en una habitación, bajo su egida, 
quedó la impedimenta, Una sirviente 
pasó poco deípués con unos bules 
que colocando en el pasillo estaba 
notó con pavor que los baúles 
uno tosía y otro estornadabi, 
revelando este hecho inesperado 
que amboa ó dos se hablan constipado! 
Enterada del caso la señora, 
mandó llamar á los carabineros, 
qiirt antes do que pasara un cuarto de hora 
se presentaron fieros, 
entonces los baúles misteriosos 
se abrieron por sí mismos silonciosoa 
salieron á gatas 
dos distinguidos y apreciablos Ratas, 
los cuales declararon que su intento 
era abrir por la noche á otros amigoa 
entre todos llevarse en un momento 
billetes y metal, joyas y abrigos. 
Así habrán aprendido esos ladrones 
tomar otra vez más precauciones/ 
pues los planes mejor forjados marran 
si ocurre que los cofres se acatarran! 
José E s t r a ñ i . 
A L H A M B R A Y LARA. — L o a progra-
mas de la íono ión de esta noche en 
ambos coliseos, anuncian laa obras si-
guientes: 
A l h a m b t a cubre las tandas primera, 
segaoda y tercera, con las celebradas 
obras On viaje de recreo, Fregol imania 
Debajo del mamey. 
E n primera y tercera tanda toma 
parte la artista máa aplaudida y máa 
graciosa de la c o m p a ñ í a : Lo la V í o e n s . 
L a r a pone eo escena á las 8, E l p r i -
mo flrnno; á las 0, / Toros y Gallos!-, y á 
las 10, E n los baños de Madruga. 
Tanto en Albambra como en L a r a , 
habrá bailes en los intermedios. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Acaban 
de llegar á L a Moderna P o e s í a , por el 
últ imo vapor de T a m p a , los p e r i ó d i c o s 
siguientes: 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mondo Naval; A l b u m 
Salón; Blanco y Negro; Noevo Mando; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte; 
Híspanla ; E l Ir i s ; Madrid C ó m i c o ; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mando; 
L a E s c u a d r a de Cervera; L a Revis ta 
Moderna; L a Vido Galante; Sol y Som-
bra; G e d e ó n ; Don Quijote; L a Esqnel la 
de la Torratxa; L a Campana de G r a -
cia; E l L ibera l ; E l Imparcia l ; E l He-
raldo de Madrid; E l Motín; L a s Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; E l Toreo y E l E n a n o . 
Americanos.— Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Ooorrier des B . E . 
D .D. ;F lor ida Times;' ü o i o n Cit izen. 
Munzey; Hárper ' s ; Weebly; Pock; 
ludge; Metropolitan Magaz<ne; F r a n k 
Leslies; Rewiew ol Rewiews; Broad 
way Magazine; Blak Oat; Tho 400; 
Journal for Travels; Navy & A r m y ; 
Field aud Stram; Loodon l í e w s ; F o 
rom; Me Clore; Coontry Magazines; 
Soribneer Magazme; Trnotb; Les l ie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Cient í f ica; I lostrated 
American y LBS Novedades d e N o e v a 
York . 
Franceses. — L e F í g a r o I l l o s t r é ; L e 
F í g a r o Sa lón; V i e l l l u s t r é ; Vie P a r i -
siense; L e Tbeatre; L e Panorama; 
L'Bxposition; L a Lecture ponr toas y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas leotnras: 
LA NOTA F I N A L . — 
Suicidio pasional: 
¿ / / / A . — ¡ Q o é hermoso ser ía que boy 
m o r i é s e m o s juntos! 
AV. —Boy no puede ser, porqua me 
duele muebo la cabeza, 
E S P E C T A C U L O S 
P A V R E T — G r a n C o m p a ñ í a cómico-
draraát ico-coreográf ioa . — A las ocho 
D but de la C o m p a ñ í a : Es treno del 
dramaen cnatro actos F t d o r a . — B n ú v 
"Los O tanos.'* 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de l a r g ú e l a — 
F o n c i ó n por tandas.—A lasS' lO: To-
ros del Sal t i l lo y concierto por Br indis 
de Salas, — A las 9'10: M a r í a de los 
Angeles y concierto—A las 10 10: Con . 
cierto y E l Chiqui l lo . 
SALÓN T E A T R O CDBA.—Neptnno y 
Galiano. — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Foocion diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p o é s de la Ion 
o i ó n . — A lasocho y coarto. 
ÜIEOO DE PUBILLONES.—Neptuno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ü í a ecuestre j 
de variedades. — F o n c i ó o d iar ia .—Ma 
t inóe todos los domingos y d í a s festi 
vos. 
fJDE TODO 
U.N P O C O 
Serven laa aguas en que yo navego: 
mi pobre es()Uife á perecer avanza. . 
TÚ tr'e la luz le devolviste al ciego, 
devuélvela á mi fe y á mi esperanza. 
Eres el que yo amé cuando pequeño, 
no el Jtíhová de los biblicoa enojoa. 
acude, que mi alma tiene sueño 
y leutamentH ya cierra los ojos. 
Aparece en la liquida llanura 
para que on tí descansen mis miradas, 
y pasii con tu blanca vestidura 
serenando lat» olas encrespadas! 
M . Gutiérrez Nájera . 
Laa mujeres acarician la moda, porque 
Ies da cada mf.s una nueva juventud. 
Mme. de ruissícuje. 
L i m p i e z a de enca je s . 
El mejor procedimteiUo para limpiar to-
da clase do encajes blancos, verdaderos ó 
de imitación, es enrollarlos bien exteudi-N 
dos alrededor de un Irasco ó cilindro de 
cristal; por encima de los encajes ae cosa 
una tira de lienzo blanco cubrióiuloloa com-
pletamente. 
Asi preparados, se sumprjen on aguado 
jabón un poco caliente, dejándolos eu olla 
durante veinticuatro horas. 
Pasadas óalas, se retiran exprimiéndo-
loa bien con las manos, y ao repite dicha 
operación una ó dos vecea más, aegiin lo 
sucio que eatón los encajas. 
En la ñltima agua de jabón ae exprimen 
bien para quitarles el jabón, y ae auruer-
sen en agua fría abundante psra aclarar-
loa; luego ae ponen al chorro do la fuente 
para OUH queden bien aclaradoa, y desp iÓ3 
le estrujarlos fuertemente se sumergen da 
nuevo en otra agua ligeramente engoma-
da, donde se deslien dos ó tres hilitos de 
azafrán. 
En sejjuida se envuelven loa encaja* en 
una servilleta, ae quitan del fraaco ó cilin-
dro, se descose el lienzo y so desenvuelven 
olocándolos de! derecho sobre una franela 
blanca. 
Después, bien extendidos, se planchan 
por el revés, sacando los picos ú onJaa al 
encaje. 
Se habla do un marido muy celoso, de-
lante de su mujer. 
—Señora - le dice nno—he oído que su 
marido anóa mal da los ojoa. ¡Si irá á per-
der la vista! 
—¡Imposible! La tendrá siempre fija eu 
mí. 
A na,ffr<i } t i a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
I ü a n n i a n 9 A Conc lu id» de baoer gran-
U Ú ^ U U a ? U i t, IX des m t i o T í i con pUo» cue-
von. baño , inodoro, coc ió» , te alquila e i ta bonita \ 
Itleo ailoads cafa, coo tre» onatto* bajo i , doa alto< 
»»la, comedor j pallo. L a llave eo la bodega eiqui 
I 
7950 
ltifjrm%ü Oal iaso 128, h% Rosita. 
4a 17 l i -18 
8 B A L Q U I L A 
en ooce c e o l e o * » la ca»a Sao N i c o U » 25: de do 
veotaDa* » taguiD, cuatro ctiartoi, l a M a , nn ber 
mo*o paiioy coarto de criado. San L t z e r o 103 in 
forroaréo. 7 ^ 7 4-14 
Eo los Oo.rts ^ M m , 
barrio del Panorama, calle de Sao Federico n. 18 
te alqolls una eipaciora, freica j ventilada c a í a 
con e»pacio ío» departameDlo», boerta jardín, doi 
poto». Inodoro», eto Informan en Teniente B e j 44 
Babaoa . c 18(1 8d-18 8a 18 
P a r r o q u i a tJe M o n s e r r a t e 
E l miérco le» 19 4 I»* ocbo j media, tenH'á locar 
la mi»a del 8e6or San J J f é , cantada y con p l á t i c a 
por el Bdo. P EMéban Calooge. Se anplica A la« 
afocradae j p e n u n a » de 'otai aiittao á e i lo i eolcn 
o e » c o M o » . — K ) PArroeo — L a C a c s r e r a 
aa-17 I c - U 
iario Cia Arre. 
Uon las letras anteriores í o n u a r el 
nombre y apellido de ana bella se-
ñorita de la calle de Animas . 
Jerof f l i / i co c o m p r i m i d o , 
(Por Dn auscriptor.) 
DFLOR 
4* * 
R o m b o , 
(Por Juan Lince.) 
* 
SustitiVyanfe las cruces por letras, d« 
modo de formar en las lineaa horizontal y 
verticalmente lo siguiente; 
1 Congonaote. 
2 Planta medicinal. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Arbol muy productivo. 
6 Rio. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
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Sustituir los aigoos por letras, de modo 
do obtener en cada linea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 En Galicia. 
2 Monte. 
3 Animal doméstico. 
4 Tela. 
So i i i f i i o m'.f*. 
Al Anagrama anterior: 
D U L C E MARIA G O N Z A L E Z . 
A la charada anterior: 
ARTIMAÑA. 
Al Jeroglifico anterior: 
A N T E A Y E R . 
A la Cadeneta anterior: 
S O L 
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Pnn remitido eolucionos: 
Cftlderetá; K Rameldj Fray Lucho; Los 
desocupados, Gil y Fia. 
Vmufs y Mmotipis del PIAKIO I>F LA lAMIÜ 
NSPl UNO Y ¡¿L'IA'LTA. 
